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 التعليموسائل  .أ 
 تعريف وسائل التعليم .1
التي تعتٍ حرفيا  muidemتأتي من اللاتينية وىي صيغة الجمع للكلمة  aidemكلمة 
 1 ل الرسالة من الدرسل إلى مستلم الرسالة.سمر  ىو الوسيط أو  eodeM. رسلوسيط أو م
ىي أنواع لستلفة من الدكونات في تنص على أن وسائل التعليم  داغتٍ في حتُ أن
بيئة الطلاب التي يمكن أن تحفز على التعلم. تختلف اختلافًا طفيًفا عن ىذا الدصطلح في 
م ىي يعلتال، ويقال أن وسائل  )AEN( جميع التعاريف التي قدمتها الرابطة الوطنية للتعليم
 2 أشكال الاتصال الحرفي والسمعي الدرئي وأدواتها.
ليم ىي كل ما يتم استخدامو لنقل عالتبعض الآراء السابقة ، أن وسائل  ناًدا إلىاس
 الدعلومات من الدرسل إلى متلقي الدعلومات التي يمكن أن تحفز الطلاب على التعلم.
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ىناك  راشيدي التي اقتبسها عبد الوىاب إيلي و غارلاج أن فهم وسائل التعليم عند
ىو أي شخص أو مادة أو  الواسعم يالتعل لوسائضيق. فهم الواسع و الاثنان ، وهما فهم 
أن وسائل الفهم الضيق  وحدث يوفر فرًصا للطلاب لاكتساب الدعرفة والدهارات والدواقف ، 
 ميفي عملية التعل دور لو الذي الدعلموسيلة غتَ تشغيلية (غتَ بشرية) يستخدمها  التعليم ىي
 3 .لتحقيق الذدف
غرض تحقيق الدعلمتُ في تقديم مواد التعلم ، لوسائل التعليم ىي أداة تساعد 
 التعلم.
 استخدام واختيار وسائل التعليم .2
م على النحو يعلتال، وكيفية اختيار وسائل  راشيديفي عبد الوىاب  سوفارنووفقا 
 التالي:
 م.يعلتالعرف خصائص كل وسائل مأ. 
 ب. وفقا للطريقة التي نستخدمها.
 توصيلها.ج. وفقا للمواد التي يتم 
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 د. وفقا لحالة الطالب  وعدد  وعمر ومستوى التعليم.
 م.يعلتاله. وفقا لحالة الظروف البيئية التي تستخدم وسائل 
 4 على أساس أن العنصر جديد أو أن العنصر ىو الوحيد الدوجود لدينا. لالوسائو. لا تختً 
 وظائف وسائل التعليم في التعلم .3
، فإن استخدام وسائل التعليم في عملية راشيدي وحسب همالك في عبد الوىاب
، ويولد الدوافع والمحفزات في عملية التعليم يمكن أن يوّلد الفضول والاىتمام التعليم والتعلم
 5 والتعلم ، ويمكن أن يؤثر على علم النفس لدى الطلاب.
م ، وخاصة وسائل يعلتاليدي أن وسائل شار يقتًح ليفي ولينتز في عبد الوىاب 
 6 م الدرئية لذا أربع وظائف ، وىي:يعلتال
جذب أو توجيو انتباه الطلاب إلى لزتوى التعلم  ىي، وظيفة الانتباه أ. وظيفة الانتباه
 الدرئية. لالوسائالدتضمن في 
الدرئية التي يمكن استخدامها لخلق شعور  لالوسائ، والوظيفة العاطفية من ب. وظيفة العاطفية
 من الفرح لمحتوى التعلم.
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 ، والوظيفة الدعرفية ىي تسهيل الطلاب في فهم الرسائل الدنقولة في التعلم.الدعرفيةج. الوظيفة 
، وظيفة تعويضية يمكنها استيعاب الطلاب الأقل قدرة على تلقي المحتوى د. وظيفة تعويضية
 التعليمي.
 أنواع وسائل التعليم .4
التي يتم مشاىدتها من  لالوسائإلى نوعتُ ، هما نوع  لالوسائيصنف موسفيكون نوع 
 لوسائالتي يتم عرضها من الدظهر من  لالوسائالعرض وينظر إليها من الاستخدام. تتألف 
من حيث الاستخدام من  لالوسائ، بينما يتكون نوع  حركية لووسائ يةصوت لووسائمرئية 
 7 غتَ إسقاط. لووسائعرض  لوسائ
 ينظر من الدظهر لالوسائنوع  . أ
 الدرئية لالوسائ )1
الدرئية يمكن أن  لالوسائم ، لأن يفي عملية التعل مهم دورلذا الدرئية (الصور)  لالوسائ
تعزز اىتمام الطلاب ويمكن أن توفر علاقة بتُ لزتوى الدوضوع مع العالم الحقيقي ، بالإضافة 
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 لالوسائالدرئية يمكن أن تسهل فهم الذكريات وتقويتها. ىناك عدة أنواع من  لالوسائإلى أن 
 رئية ، وىي:الد
 أ) الصور 
 ب) اسكتشات
 ج) الرسم التخطيطي
 د) الرسم البياني 
 ه) الرسوم البيانية 
 و) الرسوم
 ز) الدلصق
 ح) الخرائط والعالم
 الفانيلا لوحةط) 







 سمعيةال لالوسائ )2
على جانب السمع ، لأنو في  هااستخداميؤكد  لةوسيالسمعية ىي  لالوسائ
استخدام ىذه الوسيلة ، يكون الشعور بالسمع ىو الأداة الرئيسية. ىناك عدة أنواع من 
 :ىي، سمعيةال لالوسائ
 أ) راديو
 ب) مسجل الشريط الدغناطيسي
 ج) لستبر اللغة
 الحركية لالوسائ )3
الحركية ىي وسيلة يتطلب استخدامها اتصاًلا بتُ الدعلمتُ والطلاب أو  لالوسائ
م يعلتاليحتاج إلى شعور عميق للرسالة التي تم تسليمها بشكل جيد. ىذا النوع من وسائل 
تحليل الجوي في تطبيقو. ىناك عدة أنواع من الوسائط التي تشمل الوسائط و يؤكد على الخبرة 
 الحركية ، وىي:
 أ) التمسك 
 ب) مظاىرة




 د) العمل السياحي 
 الددرسة خيامه) 
 و) مسح المجتمع 
 الاستخدامنظر  من لالوسائنوع  . ب
 يم الإسقاطيعلتالوسائل  )4
ىي وسيلة تستخدم جهاز  سقاطيالإ لوسائن أوقال صبري في كتاب موسفيكون 
 :وىي،  يطالإسقا لوسائالعرض حتى تظهر الصورة على الشاشة. بعض أنواع 
 )PHO(أ) جهاز العرض الضوئي 
 ب) أفلام
 ج) إطار فيلم (شرائح)
 د) سلسلة أفلام (شريط فيلم)
 معتًما (جهاز عرض معتم) غتَه) جهاز الإسقاط 
 يةم غتَ الإسقاطيعلتوسائل ال )5
م التي لا تستخدم في استخدام جهاز يعلتىي وسائل ال يغتَ الإسقاط لالوسائ




 أ) ورقة 
 ب) الكتاب الدطبوع
 ج) السبورة
 ميعلتخصائص وسائل ال .5
 وسائل التعليم خصائصاد ثلاث شلي في كتاب أزىار أر ييقتًح كل من جتَلاخ وإ
م التي قد يعلتا الذي يمكن أن تقوم بو وسائل الم وميعلتلداذا تستخدم وسائل ال دليلىي 
 8 في تعلمها:تكون غتَ فعالة 
 ثببتةالدة اصالخ . أ
على تسجيل حدث أو كائن وتخزينو والمحافظة عليو  لتوضح ىذه الديزة قدرة الوسائ
ث أو الأشياء التي و بتسجيل الحد لستخدام ىذه الديزة ، تسمح الوسائوإعادة بناءه. با
 ن الوق .مالنظر  دوندث في وق  معتُ ليتم تحويلها بتح
 الدتلاعبة اصةالخ  . ب
، ويمكن عرض الدتلاعبة اصةالخم يعلتوسائل اللويل حدث أو شيء ما لأن يمكن تح
باستخدام تقنية  الأحداث التي تستغرق وقًتا طويًلا للطلاب في دقيقتتُ أو ثلاث دقائق
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ىتمام الجاد الإإلى الدتلاعبة  اصةالخم على يعلتقدرة وسائل ال إحتاجتسجيل الوق  الدقطع. 
ادة ترتيب تسلسل الأحداث أو قطع الدقاطع الخاطئة ، تصبح لأنو إذا حدث  أخطاء في إع
 الأخطاء في التفستَ والدعلومات غتَ واضحة.
 ة التوزاصالخج. 
يمكن أن تسمح بنقل كائن أو حدث عبر الفضاء ، وفي الوق  نفسو  ةاصالخىذه 
 يتم تقديمها لعدد كبتَ من الطلاب الذين لديهم تجربة تحفيزية لشاثلة نسبيا للحدث.
، يمكن إعادة إنتاجها في أي  للومات في أي شكل من أشكال الوسائبمجرد تسجيل الدع
لستلفة أو استخدامها بشكل متكرر في وق  وجاىزة للاستخدام في نفس الوق  في أماكن 
 مكان ما.
 م يعلتستخدام وسائل الإ الحجاج في .6
يمكن أن يحدث اكتساب الدعرفة والدهارات ، والتغيتَات السلوكية والسلوكية بسبب 
د ، ىناك شأزىر أر  في كتابالتفاعل بتُ التجارب الجديدة والتجارب السابقة. أظهر برونر 
، وتجربة لرردة. ، تجربة تصويريةوضع التعلم ، أي تجربة مباشرة منثلاثة مستويات رئيسية 




، يتم تعلم كلمة "عقدة" من الصور أو الصورةفي الدستوى الثباني الدسمى  9طريق "عقدة".
على الرغم من أن الطلاب لم يربطوا حبًلا أبدا ً الأفلام.اللوحات أو الصور الفوتوغرافية أو 
ور أو لصنع "عقدة" ، إلا أنهم يستطيعون تعلم وفهمو من الصور أو اللوحات أو الص
، يقرأ الطلاب (أو يسمعون) كلمة "عقدة" ويحاولون مطابقتها الأفلام. على مستوى الرموز
 "العقدة". "بالعقدة" في الصورة الذىنية أو مطابقتهم لتجربة
أفضل  تعليمالن المحفزات البصرية تنتج نتائج أد اشفي كتاب أزىار أر  فيولي رأي ليفي
كما ستوفر المحفزات  والربط بتُ الحقائق والدفاىيم.لدهام مثبل تذكر الحقائق والدفاىيم والتذكتَ
يل على دعم . ىذا ىو دلتسلسلةالد ذاكرةالإذا كان التعلم يتضمن أكبر  تعليمالاللفظية نتائج 
د. يقول الدفهوم أن ىناك نظامتُ شأزىر أر  في كتاب فا فيومفهوم فرضية التًميز الدزدوج ل
للذاكرة البشرية ، أحدهما لدعالجة الرموز اللفظية ثم تخزينها في شكل مقتًحات صور ، والآخر 
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في  لستخدام الوسائفي إلنظرية اواحدة من الأوصاف الأكثبر استخداًما كأساس 






سابًقا. يتم ىذا الدخروط ىو تفصيل تفصيلي لدستويات الخبرة الثبلاثة التي تم وصفها 
، وىي الحقيقة التي تحدث في بيئة حياة الدرء ثم لى نتائج التعلم من تجربة مباشرةالحصول ع
. لذا ، كلما زاد عدد الدخروط ، كلما زاد عدد ئنات مصطنعة للرمز اللفظيمن خلال كا
لتي الدراسلات التجريدية. لا يعتٍ ىذا الدخروط تسلسل العملية وتفاعلات التعلم والتعّلم ا
يجب أن تبدأ بتجربة مباشرة ، بل تبدأ بنوع التجربة التي تلائم احتياجات وقدرات لرموعة 
 21 الطلاب التي تواجههم عند النظر في وضع التعلم.
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 المفردات العربية  .ب 
 تعريف المفردات العربية .1
 31 أعرب بعض الخبراء عن مفهوم الدفردات ، على النحو التالي:
ىي الدفردات أو عدد الكلمات التي  IBBKمعتٌ الدفردات على أساس مفردات 
تحتويها اللغة. ىذا الرأي يتفق مع الرأي الذي عبر عنو ىنري جونتور تاريغان بأن الدفردات 
مفردات اللغة. في حتُ صرح برىان نورجيانتو أن الدفردات ىي ثروة  التي ىيىي الكلمات 
 حدود الدفردات التالية: سوجيتو. يوفر من الكلمات الدملوكة بلغة
 أ. جميع الكلمات الواردة في اللغة
 ب. الكلمة الدستخدمة في العلم
 ج. كلمة ثراء الدتكلم
 د. قائمة كلمات القاموس مصحوبة بحل سريع وعملي
 لدفردات أو الدعجم ، ىي كما يلي:أن  كريدا لكساناعند   وفقا
 الدعلومات حول معتٌ واستخدام الكلمات في اللغة.مكون اللغة الذي يحتوي على جميع  . أ
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 كلمة ثراء الدتكلم ، مؤلف لغة. . ب
 يتم ترتيب قائمة الكلمات مثبل القاموس ، ولكن مع شرح موجز وعملية. . ت
الدفردات ىي عبارة عن لرموعة من الدفردات الدستخدمة من قبل الشخص الشفهي 
دون أن يقتًن بكلمات أخرى وترتبها في والدكتوب ، والتي لذا بالفعل معتٌ ووصف للتًجمة 
 41 الأبجدية.
نادا إلى بعض آراء الخبراء حول معتٌ الدفردات يمكن استنتاج أن الدفردات العربية سإ
 ىي كل الكلمات الواردة في اللغة العربية التي لذا بالفعل معتٌ وترتيبها في الأبجدية.
 م المفردات العربيةيتعل .2
عبد الوىاب رشيد أنو في تدريس الدفردات كتاب يجادل إسماعيل شتٍ وعبدالله في  
 من خلال الخطوات التالية:
 أ. من خلال الإشارة مباشرة إلى كائن (الدفردات) تدرس.
 ب. من خلال تقديم صورة مصغرة للكائن (الدفردات) التي يتم تدريسها.
 تدريسها.ج. عن طريق إعطاء صورة للمفردات التي تريد 
 د. من خلال التظاىر من الدفردات التي سيتم نقلها.
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 ه. عن طريق إدخال الدفردات التي تدرس في الجملة.
  .و. بإعطاء ما يعادل كلمة
 ز. بإعطاء الكلمة الدعاكسة.
 51 ح. من خلال إعطاء تعريف للمفردات الدعطاة.
الصور الدصغرة الوسائل لتي يمكن أن تستخدم في عملية التعليم الدفردات العربية ىي 
 و الصور. الأشياء الأصلية
 الصور الدصغرة الأشياء الأصلية . أ
ىو شكل صغتَ من الصورة الأصلية ، مثبل السيارات الدصغرة ،  erutainiM
 والشقق الدصغرة ، والفواكو الدصغرة ، وغتَىا.
 صور ال . ب
تي بارة عن رسومات للكائنات الأصلية التي يتم إنتاجها من الكامتَات الالصور ع
للمفردات العربية أو يمكن أيًضا استخدام صورة لزلية الصنع  يمكن استخدامها كوسائل تعليم
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الدعلم ، وعادة ما يتم عمل الصور الفوتوغرافية أو الرسومات على شكل بطاقات  نفسمن 
 61 .الدفردات
 مفردات العربيةتعليم ال وسائلج. تطوير 
 ميتطوير وسائل التعل تعريف. 1
 1001لعام  82 وفًقا لقانون جمهورية إندونيسيا رقم nagnabmegnep كلمة  تعريف
يهدف إلى استخدام الدبادئ والنظريات العلمية الدثببتة لتحستُ  كنولوجيىو نشاط علمي وت
 71 الوظائف والفوائد وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا القائمة أو إنتاج تكنولوجيا جديدة.
تعليمي أكثبر تركيزًا العلامي الإم ىو لزاولة لإعداد برنامج يعلتال الوسائل ن تطويرأ
ستخدامها في عملية إم التي سيتم عرضها أو يعلتال. سيتم عرض وسائل ميعلتعلى تخطيط ال
 81 حتياجات الطلاب.يم والتعلم أولا ًومصممة وفًقا لإالتعل
لزاولة لتطوير وتطوير وسائل  ىيم يعلتأن تطوير وسائل البناء على بيان السابقة 
 م.يم في عملية التعليعلتوظيفة وفوائد وسائل الالوجودة لتحستُ الد تعليمال
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 ميتطوير وسائل التعلأنواع  .2
 م الدرئيةيتطوير وسائل التعل . أ
الدرئية عن طريق جودة وفعالية الدواد البصرية  ليتم تحديد لصاح استخدام الوسائ
والرسومات نفسها ، ثم في إلصازاتهم من خلال تنظيم وتنظيم الأفكار التي تنشأ ، والتخطيط 
لذا بعناية ، واستخدام التقنيات الأساسية لتصور الأشياء والدفاىيم والدعلومات ، أو الوضع. 
ل تلبية ادئ والتوجيهات الأساسية من أجبعض الدبلسطط وسائل التعليم أن تعرف  وعلى
 91 الدرئية. لاحتياجات استخدام الوسائ
ىناك العديد من الدبادئ التي يجب مراعاتها عند التًتيب ، من بتُ أمور أخرى ، 
مبدأ البساطة والنزاىة والتًكيز والتوازن. يجب اعتبار الأشكال والخطوط والدساحات والقوام 
 02 والألوان أيًضا.
 السمعية والبصريةم يوسائل التعل تطوير . ب
ة وبأسعار معقولة م الرخيصيعلتية والبصرية بما في ذلك وسائل الم السمعيعلتوسائل ال
مرة واحدة فقط، يمكن حذف الرسالة  واستخدامها م يمكن شراؤىايعلت، لأن وسائل ال
 12 ويمكن أن يكون لتسجيل مرة أخرى. يمكن تخصيص الدواد لدستوى قدرة الطالب.
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إلى جانب جذب وتحفيز الطلاب على تعلم الدزيد من الدواد ، يمكن استخدام الدواد 
 :الصوتية من أجل
 تنمية مهارات الاستماع وتقييم ما تم سماعو ؛ )2
التًتيب والتحضتَ للمناقشة أو الدناقشة من خلال التعبتَ عن آراء الخبراء البعيدين عن  )1
 الدوقع ؛ 
 من قبل الطلاب ؛أن تكون نموذًجا ليتم تقليده  )3
 22 . معدل التعلم في موضوعإعداد التغتَات والتغيتَات الدثبتَة للاىتمام في )4
 قائمة على الكمبيوتر تعليمالج.  تطوير وسائل 
باسم التعليم بمساعدة الكمبيوتر  م أجهزة الكمبيوتر كوسائل تعليميعرف استخدا
التعلم بمساعدة الكمبيوتر). انطلاقًا من مواقف التعلم التي تستخدم فيها  LAC، أو  IAC(
شكل برامج  IACأجهزة الكمبيوتر لغرض تقديم لزتوى الدرس ، يمكن أن تأخذ ىيئة 
 32 تعليمية وتدريبات ولشارسات ولزاكاة وألعاب.
 قائمة على الكمبيوتر والفيديو التفاعلي تعليمال لد. تطوير وسائ
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". يمكن أن يكون ةواحد لةتعددة ببساطة بأنها "أكثبر من وسيالد لتعريف الوسائيتم 
مزًيجا من النص والرسومات والصور الدتحركة والصوت والفيديو ، ولكن يتم  aidemitiluM
التحكم في الكمبيوتر كخلاط على  لوعتُ أو أكثبر من الوسائالتًكيز على الجمع بتُ ن
الدتعددة بمجموعة متنوعة من لرموعات الرسومات  لعام. اليوم ، تُعرف الوسائ لوسائ
 42 والنصوص والصوت والفيديو والرسوم الدتحركة.
الدتعددة ىي في شكل وثيقة حية ، مرئية على  لالدعلومات الدقدمة من ىذه الوسائ
علوي ، ويمكن الشاشة أو عندما يتم عرضها على الشاشة الكبتَة من خلال جهاز العرض ال
الدتعددة ىو  لرسوم الدتحركة). الغرض من الوسائسماعها بصوتها أو حركتها (الفيديو أو ال
تقديم الدعلومات في شكل متعة ، مثبتَة للاىتمام ، وسهلة الفهم لأن الحواس ، قدر الإمكان 
 ، وخاصة الأذنتُ والعيون الدستخدمة لاستيعاب الدعلومات.
 لوجيكولعبة  .3
عبارة عن نشاط لشتع للأطفال القادرين على تطوير جميع جوانب تنمية اللعبة 
 52 الطفل.
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ىي لعبة تعليمية مصممة بطريقة تحفز وتعظم مهارات التفكتَ لدى  لوجيكو
الأطفال. يتكون ىذا الدنطق من لعبة لوحة واحدة ، أو "لوحة ألعاب" ، كما يتم ترتيب 
 تدريب الأطفال بطرق عديدة.العديد من أوراق العمل بطريقة تدكنها من 
من مكونتُ ، لوحات اللعبة وأوراق الدشكلة الدصورة ، والتي يمكن لعبة يتكون ال
 وصفها على النحو التالي:
  بالعلوحة الأ . أ
 على لوحة مصنوعة من الخشب الرقائقي ىناك فجوة يمكن إدراجها في أوراق الأسئلة. )2
مسار لتحويل قطع الدربعات الدلونة على الجانب السفلي والأيمن من اللوحة ىناك  )1
 الدرفقة.
 ورقة الصورة . ب
 وتكون الإجابة على الجانب الآخر تقوم إحدى الأوراق بتحميل سؤال من جهة ، )2
ر) وخيارات الإجابة (على على جانب واحد (مشكلة) ىناك حالات (على اليسا  )1
 اليمتُ)




يتم وضع علامة على جميع الصور أو الأسئلة مع مربعات ملونة تطابق لون الشريحة   )4
 على اللوحة.
م ىذه يؤكد على يعلترئية ، لأنو في استخدام وسائل الالد لوسائك لوجيكويشمل 
استخدام حاسة البصر. والنوع ىو نوع الصورة ، حيث يجادل الروحي في كتاب موسفيكون 
ين ، في صورة صور أو لوحات. ىو استنساخ الشكل الأصلي في بعدبأن الصورة ىي وسيط 
 الصورة لديها العديد من الدزايا والعيوب. لوسائ
 62 ىي كما يلي:صور ال لوسائمزايا 
 م اللفظية وحدىا.يعلتواقعية تظهر الدوضوع من وسائل الإنو ملموس. صور أكثبر  . أ
يمكن إحضار جميع الكائنات أو يمكن للصور التغلب على قيود الدساحة والوق . لا  . ب
 الأشياء أو الأحداث إلى الفصل. يمكن الصور التغلب على ىذا.
 الصور التغلب على قيود ملاحظاتنا. لتستطيع وسائ . ت
يمكن للصور توضيح مشكلة ، في أي لرال ولأي مستوى ، لدنع أو تصحيح سوء   . ث
 الفهم.
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 إلى معدات خاصة. الصور رخيصة وسهلة الاستخدام والاستخدام بدون الحاجة . ج
 72 مثبل: عيوبلوسائل الصور إلى جانب الدزايا 
 أ. تؤكد الصور فقط على إدراك حواس العتُ.
 م.يب. تعد الصور الخاصة بالأشياء شديدة التعقيد أقل فعالية بالنسبة لأنشطة التعل
 للمجموعات الكبتَة. ج. الحجم لزدود
م. يم متوافقة مع ىدف التعليعلتم الجيدة لوسائل اليعلتيجب أن تكون وسائل ال
يدة حتى يمكن الجصورة ال سائلىناك ستة شروط يجب تلبيتها بو بالإضافة إلى ذلك ، 
 82 م.يلتعلاوسيلة لاستخدامها 
 بصدق ، يجب أن تصف الصورة بصراحة الوضع على أنو الشيء الحقيقي. .أ 
الرئيسية في  ، يجب أن يكون تكوين الصورة واضحا إلى حد ما مشتَا إلى النقاطببساطة .ب 
 الصورة.
 .الأصلي ، يمكن للصورة تكبتَ أو تصغتَ كائن الكائنالحجم النسبي .ج 
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يجب أن تحتوي الصور على حركة أو إجراء. لا ُتظهر الصورة الجيدة الأشياء في حالة  .د 
 صم  ولكنها تعرض أنشطة معينة.
 م.يالصورة الجيدة ليس  جيدة بالضرورة لتحقيق أىداف التعل .ه 
جيدة ىي وسيلة جيدة ، يجب أن تكون الصورة جيدة من وجهة نظر ليس  كل صورة  .و 
 م.يالفن وفقا لأىداف التعل
 في التعليم لوجيكو"لعبة " ة وسائلعاخطوات صن .4
 صناعة لوحة الألعاب . أ
 ). مواد في صناعة لوحة الألعاب، ىي:2
 1سم 5،52 x 1سم  5333أ). لوحتان بالقاس 




 ج). الغراء للخشب
 د). مسمار بطاسة
 1.1الشكل 





 ). والآلات كما يلي:1
 أ). قلم رصاص
 ب). الدسطرة
  ج). سكتُ من كارتتَ
 د). ورقة السنفرة








 لوحة الألعاب). خطوات صنع 3
 أ). خطط الدخططات "لوجيكو" بقلم رصاص عل اللوح من اللوحان
 3.1الشكل 










 ج). أسفن سوحل اللوحة بورقة السنفرة
د). إلتصق قطع من اللوحة وراء اللوحة الدشكل، والغرض ذلك حينما علق اللوحتان 





















 و). إصنع الصناديق الصغتَة من
 نمط بعمل وقم الرقائقي الخشب من طبقتتُ صمغ ، صنعو كيفية) اللوحتان الدلتصقتان،  2(
 بلون ولون) للمائدة رقائقي خشب( آلة قطع الخشب باستخدام قطع ثم ، صغتَ مستطيل
 .مثبتَ




  7.1الشكل 
 أعلى اللوحة
  7.1الشكل 
  اللوحة سفلى
 





 قم. لوجيكو لعبة لوحة الآن أصبح ، جاىزة الرقائقي الخشب أشكال جميع تكون عندما) ز
 :يلي بما
 إدخال طريق عن الرقائقي الخشب من العلوي الجزء على الدوجودة الصناديق ضع) 2(
 ، اللوحة من العلوي الجزء على الدوجودة الثبقوب في واحد الدستطيل الرقائقي الخشب
 .تحتها والآخر الدثبقوب الرقائقي الخشب من العلوي الجزء على الدربعة القطع تكون بحيث
 ناك    .الخشب غراء باستخدام والسفلي العلوي الرقائقي الخشب من اثنتُ بتُ الجمع) 1(





 وأجوبة أسئلة خلق . ب
 :التالية الخطوات مع droW tfosorciM تطبيق باستخدام وجواب سؤال ورقة إنشاء
 8.1الشكل 




 92×  سم 71 على الورق حجم واضبط ، الصفحة تخطيط التبويب علامة فوق انقر )2

















 قياس القرطاسصناعة 
 
 02.1الشكل 





 الدفردات موضوع لدوضوع العلوي العمود ، الدقدمة الأعمدة ملء طريق عن الدادة أدخل). 3
 والعمود ، الاختيار لإجابة الأيمن العمود ، التصويرية للمشكلة الأيسر العمود ، العربية
 استخدامها سيتم التي الصورة اختً ثم الصورة إدراج قائمة استخدم. كمرجع السفلي





 لوجيكو" لعبة" استخدام كيفية .5
 .العلوي الجانب خلال اللوحة فتحة في الدشكلة ورقة أدخل. أ
 .الأسفل في اللوحة على الدلونة القطع جميع وجود من تأكد .ب
 يمثبل). الذوية تحديد عملية( الدشكلة صورة على الدربع لون مع الشريحة لون ملاءمة لاحظ. ج
 .نفسو الدلون بالدربع لشيزة مسألة اللوحة على القطع لون
 .الدتاحة الإجابة خيارات مع سؤال لكل) العلاقة( الصحيحة الإجابة عن ابحث. د
 22.1الشكل 





 .الإجابة من الأيمن الجانب إلى السؤال تدثبل التي الدلونة القطع بتمرير قم. ه
 على الإجابة وتد  ، اليمتُ إلى السفلي الجزء في القطع جميع تحول  حتى ، وىكذا. و
 .برمتها الدشكلة
. أخرىح مرة وضعو أعد ثم ، وعكسو ، اللوحة عن الورق افصل ، الإجابة من للتحقق. ز
 على اللون مربع لصورة علامة وضع مع ، الإجابة على الورقة من الثباني الجانب يحتوي
 إلى أعلى من( اللوحة يمتُ إلى الدلونة الشرائح ترتيب كان إذا. الصحيحط بالتًتيب اليمتُ
 جميع حل تم فقد ، الإجابة أوراق في الألوان مربع صور ترتيب مثبل تداًما نفسو ىو) أسفل
 .صحيح بشكل الأسئلة
 الصلة ذات البحث د. نتائج
لعبة  باستخدام التعلم بعد الطلاب تعلم نتائج في إحصائية دلالة ذات فروق ىناك .2
بالددرسة العالية الحكومية ألصكاسا أدي سوجبتو  عشر الحادي صف في لوجيكو




ناك ول تَثأت ىلع ةجيتن ملعت تادرفلدا ةيسنرفلا بلاطلل ةنراقم عم مدع مادختسااه 
عم ةجيتن ةنراقم 8،493 >1،0057. 29 
1. ناك كانى فلاتخا تَبك تُب ةعوملمجا ةيبيرجتلا ةعوملمجاو ةطباضلا ، امك وى تُبم في 
طسوتم ةجرد ام دعب رابتخلاا ةردقلل ةيضايرلا ايلعلا ةعومجملل ةيبيرجتلا نم ةعوملمجا 
ةطباضلا. 30 
3. نإ لئاسو Logico primo رثؤت لكشب بيايجإ ىلع ةقبطلا ةيبيرجتلا ، يىو ةحضوم نم 
ةجيتن باسلحا تُتقبطل نم ةئف ةرطيسلا ةئفلاو ةيبيرجتلا تيلا تم لوصلحا اهيلع ةطساوب 
ةغيص t-test عم ةجيتنلا t 3،86> t 2،39> t 1،67 .نم جئاتن باسلحا نم فورعلدا نأ 
ةميق بياسح t بركأ نم ةميق لودلجا t ، نكيم جاتنتسا نأ كانى تَثأت ىلع ةقبطلا 
ةيبيرجتلا. 31 
                                                             
29
Anggun Tri Sukmawati,  Efektivitas Media Logico Piccolo dalam Meningkatkan 
Penguasaan Kosakata Bahasa Prancis pada Siswa Kelas XI SMA Angkasa Adisutjipto Yoyakarta, (on-
line) tersedia di: 
https://www.google.co.id/search?q=skripsi+tentang+pengembangan+media+berbasis+logico, Tanggal 
27 Januari 2018 pukul 13.35 WIB. 
30
 Cecilia Kristanto, “Pengaruh Alat Permainan Edukatif Logico Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Logika Matematika”. Jurnal Pascasarjana UPI Bandung, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2016), 
(On-Line)Tersedia di: 
https://www.google.co.id/search?q=jurnal+tentang+penggunaan+permainan+logico&oq=, tanggal 5 
februari 2018, pukul 11.37 WIB. 
31
Choirul Afifah, “Pengaruh Media Logico Primo Dalam Metode Koorperatif Tipe STAD 
(Student Teams Achievement Division) Terhadap Penguasaan Kata Kerja Bahasa Jepang Siswa Kelas 
XI IPA 5 SMA NEGERI 1 TUBAN Tahun Ajaran 2013/2014”. Hikari: E jurnal pengajaran jepang, 
Vol. 02 No.02 Tahun 2014, H. 6., (On-Line) Tersedia Di: Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>article, 5 




الددرسة الإبتدائية الإسلامية واحد  في STT لعبة على الدبنية العربيةاللغة  متعلي وسائل .4
 الطلاب تعلم نتائج بتحستُ ذلك إلى ويشار ، إيجابي تأثتَ لذا ىشيم جوغجاكارتا 
 بدرجة الطالب استجابة أساس على العربية اللغة ميتعلفي  STT لوسائل الجودة وحسابات
 من الدثبالية ونسبة ، 63 الدثبالي الأقصى الحد. درجة 03 تسجيل مع ، )BS( جًدا جيد
 23:. 38
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 تطوير وسائل التعليم





  وسيلة اللوحة
 لعبة لوجيكو
 التحقق من صحة
 مواد مفردات اللغة العربية







  12.1الشكل 





 مواصفات المنتج المطورةو. 
 يمكن التي الخصائص بعض لذا ، العربية باللغة لوجيكو لعبةك التعليم وسائل صناعة
 :ىيىذه اللعبة  مواصفات. اللعبة الأخرى عن تديز أن
لصف الخامس بالددرسة الإبتدائية  العربية الدادة من مباشرة ةمأخوذه اللعبة ىذ .2
 .الحالي للمنهج وفقا الإسلامية
 . الددرستُللطلبة أو  اللغة العربية مفردات ميتعل كوسيلة استخدامها يمكن ىذه اللعبة .1
 يفي أن الدتوقع من لذا ، والدبحوثتُ الخبراء قبل من ىذه اللعبة وبحثبها مراجعة .3
 بالعناصر.
 اللغة مفردات على تحتوي الصور ورقة و اللوحة من ةالعربي لعبة لوجيكو تكونت .4
 5.العربية
 سم 61 قياس الصور ولوحة سم 5.52×  سم 5.33 قياس من لوجيكولعبة  لوح .5
  .سم 82× 
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 مكان البحث و الوقت .أ 
الددرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية الخامسة بندار  في البحث ىذا إجراء تم
  .م8172/7172 الدراسي العامفي و  لامبونج
 التعليم وسائلنتيجة تطوير  .ب 
 الاحتياجات تحليل نتائج .1
 من الرئيسية النتيجة على ةالباحث حصل ، إجراؤىا تم التي الاحتياجات برليل نتيجة
 في والتطوير البحث يتم. مفردات اللغة العربية  ملتعليلوجيكو  لعبة وسائل وتطوير البحث
 البحث ىذا في عليو الددعى .لامبونج رابند الخامسة كوميةالح الإبتدائية الإسلامية درسةالد
 والتطوير البحثونوع البحث في ىذا البحث ىو  .الخامس صف من ةلبوالط الددرس ىو
 وسائل نتيجة والتطوير البحث ىذا في .السابعة الدرحلة حتى الأولى الدرحلة من يونوسوجعند 






 البيانات جمع وخطوات الدشكلة برديد نتائج . أ
 والأبحاث الأدبيات مراجعة من البيانات وجمع الدشكلة برديد مرحلة في النتائج
 .الدتطلبات برليل وقت في أجريت التي السابقة
 النظرية النتائج )1
 كوسيلة لوجيكو لعبة ووظيفة جدوى تدعم التي النظريات وجدت نظرية أساس على
لعبة لوجيكو   استخدام فإن الأدبيات، مراجعة إلى استناًدا. العربية اللغة مفردات ميلتعل
 الدعروضة الدادة فهم حتي درسلدا من طلبةلل الدقدم التعلم يدعم أن يمكن ميتعلال كوسيلة
 نتائج برستُ التعلم فيلعبة لوجيكو  استخدام يمكن ، ذلك إلى بالإضافة .أكبر بسهولة
 .السابقة الأبحاث من نتجالد التعلم
 البحث قبل نتائج )2
 و طلبةال احتياجات لتحديد إجراؤىا تم التي الديدانية الدلاحظات أو السابقة البحث
 من الدراقبة تتم .لوجيكو لعبة من العربية اللغة مفردات ميلتعل مالتعلي وسائل حول درسالد
 هاراتبد تتعلق الدلاحظة أسئلةو . والطلبة درسللم ومقابلات استبيانات توزيع خلال




 في العربية اللغة مفردات ميتعل وسائل استخدام ىي الديدانية الدراقبة من البحث نتيجة
 .ميلتعلا كوسيلة لعبة لوجيكو تطوير إلى والحاجة الفصل،
 الدنتج تطويرنتيجة  . ب
 تطويرىا تم التي الدنتج مواصفات فإن ، الديدانية الدراقبة أو البحث بيانات إلى استناًدا
 ىو ذاى. ميالتعل عملية في ةبوالطل الددرس تساعد أن يمكن التعليم كوسيلة لوجيكو لعبة ىي
 لوجيكو: لعبة ميالتعل وسائل تطوير بزطيط
 .لإستخدام صناعة لعبة لوجيكو الدواد جمع .1
 .الإنتًنت شبكة على الدادة تطابق التي الصور عن البحث .2
 باستخدام والدلون الرقائقي الخشب من الأساسية الدواد من صناعة لوحة لعبة لوجيكو .3
 .الطلاء
 طباعتها ثم ، droW tfosorciM تطبيق باستخدام لعبة لوجيكو ورقةصناعة  .4











 :التالية النتائج على حصلت ،الباحثة بها قام التي والتطوير البحث مراحل إلى استنادا ً
 لعبة لوجيكو .1
صف الخامس بالددرسة ل العربيةاللغة  مفردات تعليم لوسائل لوجيكو لعبةىي  الدنتج
 رابند الحكوميةالددرسة الإبتدائية الإسلامية  من الدعلومات الباحثة جمع. الإبتدائية الإسلامية
 خلال من و،لوجيك لعبةب اللغة العربيةا فرداتمم يتعلل الأول الدنتج ةالباحث صمم. لامبونج
 .31K الدراسية الدناىج في للمنهج وفقا الأساسية والكفاءة الأساسي ختصا الإ تعديل
 درسةالدة بلطل العربيةاللغة  مفردات ميتعلل ولوجيك لعبة لوسائل الأول الإنتاج بعد
 لزاضرين من يتكون والذي الخبراء، بعض قبل من الدنتج من التحقق تم ،الإسلامية الإبتدائية
  1.4الشكل 





 من صحة من التحقق يتم .موسائل التعلي خبراء من ولزاضرين العربية اللغة مواد من اثنتُ
 بعد الصحة من والتحقق الأولي الدنتج صحة من التحقق أي ، مرتتُ الخبراء المحاضرين قبل
 .الدنتج مراجعة بعد الدنتج لتحستُ الإصلاح
 المنتج  صحة قيتحقنتائج   . ج
 وسيلة التعليم جدوى اختبار إجراء ىي التالية الخطوة بنجاح، الدنتج تطوير تم أن بعد
 الدنتج صناعة بعد الدنتج صحة من التحقق إجراء يتم. الدنتج صحة من التحقق طريق عن
 نتائج. في وسائل التعليم وخبتَين الدواد في خبتَين بواسطة صحة من التحقق يتم .الأولي
 : يلي فيما الدواد اءخبر  من الصحة برقق
 الدواد خبراء منالصحة  قيبرق .1
 ميالتعل وسائل توافق كيفية شرح خلال منواد الد خبراء من صحةال قيبرق يتم
 أجل من الدادة خبتَ مدقق ُيطلب ذلك، على علاوة. الدادة منهج مع لوجيكو بلعبة الخاصة







 الأول المنتج على المواد اختبار جدولة اختبار
 جانب عدد الجوانب أقصى درجة  ئويةانسبة م معايتَ
 أىلية المحتوى 96 08 %52,68  جدا لائق
 جدوى العرض 61 02 %08 لائق
 آثار لاستًاتيجيات التعلم 81 02 %09  جدا لائق
 نظرة شاملة 61 02 %08 لائق
 الدبلغ الإجمالي 911
 أقصى درجة 041
  ئويةاالدنسبة ال %58
 معايتَ لائق جدا
 الأولية الكمية على الخبتَ مادة اختبار جدول نتائج أعلاه 1.4 الجدول يوضح
ر ايمع في و يتعبر: 58 مع 741 قصوى درجة مع 911 عليو الحصول تم الذي للمنتج
 إدخال لاقتًاح وفقا الأولي الدنتج تنقيح يتم الدنتج، صحة من التحقق بعد. جدا" "لائق
 أخرى مرة منو التحقق تم والذي مراجعتو، بست الذي الأولي الدنتج .الخبتَ المحاضر وبرستُ
 سيتم الذي الدنتج جدوى لتحديد الاستبيان، نفس باستخدام المحاضر نفس بواسطة






 بعد الإصلاح المنتج على المواد اختبار ةجدول اختبار
 جانب عدد الجوانب أقصى درجة  ئويةانسبة م معايتَ
 أىلية المحتوى 93 08  %93،75 لائق جدا
 جدوى العرض 59 02  %95 لائق
 آثار لاستًاتيجيات التعلم 59 02  %95 لائق جدا
 لائق
 نظرة شاملة 59 02  %95
 الدبلغ الإجمالي 179
 أقصى درجة 041
  ئويةانسبة م %91،25
 معايتَ لائق جدا
 تم التي الدراجعة نسبة بعد الدنتج مواد اختبار جدولة أعلاه 2.4 الجدول ويبتُ
 في زيادة ىناك تنقيح بدجرد. جدا" في معاير "لائق و يعتبر: 82.49 بنسبة عليها الحصول
 على الدواد خبتَ منالصحة  برقق نتائج جدولة عرض يتم. جانب كل على الدرجات عدد







 صحة من والتحقق الأول الدنتج صحة من التحقق نتائج أعلاه البياني الرسم يوضح
 العربي، المجال في خبتَ لزاضر بواسطة الدواد صحة من التحقق يتم. الإصلاح بعد الدنتج
 درجات على الدنتج من الأولي التحقق نتائج برصل .خبتَ الدواد الأول و خبتَ الدواد الثاني
 مع العرض جدوى جانب على درجة أدنى مع .التقييم جوانب من جانب كل من جيدة
 خبراء من والاقتًاحات للنقد وفقا:.  78 الكلي العرض وجانب ،:  78 الدائوية نسبةال
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 2.4الشكل 




 من والاقتًاحات للنقد وفقا الدراجعة بعد ثم .والدعتٌ الصورة بتُ انسجام في خا  بشكل
 ،:59 بنسبة العرض من الجدوى جانب على زيادة ئويةالد نسبةال على يحصلون الدواد خبراء
 تأثتَ لذا الدادي الخبتَ واقتًاحات نقد أن على ينص وبالتالي:. 59 الإجمالي العرض ويبلغ
 الجانبتُ كلا من جوانب إلى بالإضافة. اللعبة منطق في الدواد لتطوير لاستخدامها جدا جدير
 إلى الدنتج من الأولي التحقق من الدئوية النسبة في زيادة أيًضا الأخرى الجوانب شهدت ،
 .الدراجعة بعد الدنتج من التحقق
 يةالتعليمالإيضاح  وسائل خبراء من صحةال قيبرق .2
وسائل الإيضاح  خبراء من الصحة برقق يتم الدواد، خبراء صحة من التحقق إلى جنبا
 الداجستتَة و ىجرية ميأىي الدكتورة  يةالتعليمالإيضاح  وسائل خبراءو . أيضا التعليمية
 يتم. يةالتعليم الإيضاح وسائل خبراء لأستاذ استبيان باستخدام. سارجار الداجستتَ أنتومي






 الأول المنتج على يةالتعليم الإيضاح وسيلةخبير  اختبار جدولة اختبار
 جانب عدد الجوانب أقصى درجة ئويةانسبة م معايتَ
 اللغة 11 37 %77،73 لائق جدا
 جدوى العرض 21 37 %39 لائق
 التعلم آثار لاستًاتيجيات 19 02 %39 لائق 
 جدا لائق
 نظرة شاملة 39 02 %99
 الدبلغ الإجمالي 53
 أقصى درجة 339
 ئويةانسبة م %33
 معايتَ لائق
 
 التعليمية الإيضاح وسائلمن خبتَ  جدولة اختبار نتائج أعلاه 3.4 الجدول يوضح
 في ويعتبر: 97 من ئويةاالد نسبةالو  771 لدرجة الأقصى الحد مع 97 على ليحص الذي
 برستُ لاقتًاح وفقا الأول الدنتج تصحيح يتم صحة، من التحقق بدجرد. لائق جدا رايعم
 بواسطة أخرى مرة منو التحقق تم والذي ، مراجعتو بست الذي الأول الدنتج .الخبراء المحاضر




 النحو على 4.4 الجدول في الدراجعة بعد الدنتج من النهائي التحقق نتائج وترد. الدراجعة بعد
 :التالي
 1.1الجدول 
 بعد الإصلاح المنتج على يةالتعليم الإيضاح وسيلةمن خبراء  جدولة اختبار
 جانب عدد الجوانب أقصى درجة نسبة مئوية معايتَ
 اللغة 31 37  %35 لائق جدا
 جدوى العرض 11 37  %11،19 جدا لائق
 آثار لاستًاتيجيات التعلم 39 02  %99 جدالائق 
 نظرة شاملة 31 02  %339 جدا لائق
 الدبلغ الإجمالي 35
 أقصى درجة 339
 نسبة مئوية %35
 معايتَ جدالائق 
 على يةالتعليمالإيضاح وسائل  خبتَمن  اختبار جدولة أعلاه 4.4 الجدول ويبتُ
يحصل  771 أقصى بحد درجة 79 لرموعو بدا عليو الحصول تم الذي الإصلاح بعد الدنتج
 عدد في زيادة ىناك تنقيح بدجرد. "جًدا "لائق ريامع في تبرعيو : 79الدائوية نسبةال على
الإيضاح وسائل  خبتَ منالصحة  برقق نتائج جدولة عرض يتم. جانب كل على الدرجات







 تبتُ والتي أعلاه يةمالتعليالإيضاح  وسائل خبراء جدولة أعلاه البياني الرسم يوضح
 اكتسبت. الإصلاح بعد الدنتج ونسبة الأول للمنتج ئويةاالد النسبةب صحةال برقق نتائج
و  ،:  33.37 الدائوية نسبةيحصل على ال اللغوي الجانب على الأول للمنتج ئويةاالد النسبة
 على الأول الدنتج نسبة :. 79 الدائوية نسبةويحصل على ال الدنتجات برسن الإصلاح بعد
 درجةزادت   الدنتج إصلاح بعدو  ،:  78 الدائوية نسبةيحصل على ال عرضال جودة جانب
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 الدنتجات برسن برسن أن بعد ،:  78 الدائوية نسبةيحصل على ال التعلم لاستًاتيجية التأثتَ
يحصل  الإجمالي العرض جانب في الأولي الدنتج نسبة تبلغ:.  58 الدائوية نسبةويحصل على ال
و :. 771 ئويةاالد نسبةال إلى النتيجة زادت الدنتج إصلاح بعدو  ،:58 الدائوية نسبةعلى ال
 زادت الثلاثة الجوانب من الشامل يةالتعليمالإيضاح  وسائل خبتَمن  صحةال برقق من
 .الدنتج إصلاح بعد ئويةاالد النسبة
 إصلاح المنتج بعد صحةال قيتحق نتيجة . د
 ثم يةمالتعليالإيضاح  وسائل وخبراء الدواد خبراء من نتجالد صحة برقق يتم أن بعد
 تصميم لتنقيح مدخلات الدقدمة الاقتًاحات كانت ثم. الددقق من اقتًاح على حصلت
 :التالي النحو على التصميم مراجعة نتائج تفستَ يمكن. الأصلي الدنتج
 نتيجة التحقق من صحة الدنتج من قبل خبراء الدواد .1
 خبراءو . للمصادق وفقا ميتعلال كوسيلة لوجيكو لعبة قتًاحبإ الدواد خبراء مراجعة
 :وىي لوجيكو لعبةل الدواد
 خبتَ الدواد الأول . أ




 للمقرر وفقا ىو لوجيكو بلعبة التعليم وسائل في الدواد ،أنبتَ الدواد الأوللخ وفقا
 يمكن. اقتًاحات 6 ىناك الحاج عبد الرحمن الداجستتَ، للدكتور و وفقا. عليو والمحافظة
 الجدول في الدواد خبراء صحة من التحقق نتائج من والتعليقات الاقتًاحات على الاطلاع
            :التالي
 4.1 الجدول
 الإقتراحات والنتائج المراجعة من خبير المواد 
 الإسم الإقتًاحات الإصلاحات
 بست إضافة الدواد. .1
قد أدلى وسائل  .2
التعليم موضوعا 
 موضوعا.
 .تم تكبتَ الصورة وقد .3
الصورة مثتَة قد كان   .4
 للاىتمام.
كان عنوان الدادة .  .5
 .كبتَ ً
تم بسييز شكل الكتابة  .6
 .بتُ العنوان والدادة
 إضافة الدواد. .1
. أدلى وسائل التعليم  .2
 موضوعا موضوعا.
 . يتم تكبتَ الصورة. .3
. يجب أن تكون الصور  .4
 مثتَة للاىتمام.
. يجب أن يكون عنوان  .5
 .الدادة كبتًَا
لشيز شكل الكتابة بتُ  .6
 العنوان والدادة.






 يةالتعليمالإيضاح نتيجة إصلاح الدنتج من خبراء وسائل  .2
 الإيضاح وسائلمن خبراء  قتًاحبإ يةالتعليمالإيضاح خبراء وسائل  مراجعة نتيجة
 :ىي يةالتعليم الإيضاح وسائل خبراء و. يةمالتعلي
 التعليمية الأولخبتَ وسائل الإيضاح  . أ
 خبتَ وسائل الإيضاح التعليمية الثاني . ب
 للاىتمام مثتَة التعليم وسائل ىذه أنبتَ وسائل الإيضاح التعليمية الأول لخ وفقا
 صحة من التحقق نتيجة من اقتًاح على الاطلاع يمكن. واحد اقتًاح ىناك ولكن للغاية
 :أدناه 6.4 الجدول وسائل التعليم في
  6.1الجدول 
  التعليم الإيضاح الإقتراحة و نتيجة تحقق صحة المنتج من خبراء وسائل
 الإسم الإقتًاحات الإصلاحات







 على الاطلاع ويمكن. إقتًاحتان ىناك ،لثانيبتَ وسائل الإيضاح التعليمية الخ وفقا
 :أدناه 6.4 الجدول في مالتعلي وسائل صحة  برقق نتيجة من اقتًاح
 7.1 جدولال
 الإقتراحة و نتيجة تحقق صحة المنتج من خبراء وسائل التعليم
 الإسم الإقتًاحات الإصلاحات
كان تعليمات  .1
إستخدام وسائل 
 واضحة. التعليم
 تثتَ الصورة تزال .2
 .الدزدوج التفستَ




 تثتَ الصورة تزال لا  .2
 .الدزدوج التفستَ
خبتَ وسائل الإيضاح 
 ثانيالتعليمية ال
 
 وسائلالدواد و  خبتَ بواسطة صحتها من التحقق بعد الدنتج صور رؤية يمكن




 4.4الشكل  




 المنتجتجربة  نتائجه. 
 مدرس اللغة العربيةمن  الدنتجبذربة  نتائج. 1
. الددقق بعض قبل من الصحة من التحقق مرحلة خلال من الدنتج اكتمال بعد
 إلى البحث يهدف حيث الددرسة في ةالعربي درس اللغةلد الدنتج إعطاء يتم ذلك، على علاوة
بددرس اللغة العربية  إجراؤىا يتم .العربية اللغة مدرس استجابة. الدطور الدنتج استجابة معرفة
 نطاق على التجارب أي ،بةللطل أيًضا الدنتج اختبار يتم ثم. وىو الحاج بحر الدين الداجستتَ
 :يلي كما للمنتج درسالد استجابة. واسع
 8.1الجدول 
 إستجابة المدرس جدولة نتيجة اختبار
 جانب عدد الجوانب أقصى درجة نسبة مئوية معايتَ
معيار ملائم الدواد مع  72 02 %001 جدا لائق
الكفائة و  الكفائة
، والدؤشرات ، الأساسية
 .وأىداف التعلم
ملائم الدواد مع مفردات  41 51 %33,39 جدا لائق






 جودة وسائل التعليم 51 51 %001 جدا لائق
 وسائل التعليم فعالية 01 01 %001 جدا لائق
 تقنيات العرض 81 02 %09 جدا لائق
 الدبلغ الإجمالي 67
 أقصى الدرجة 08
 النسبة الدئوية %59
 الدعايتَ جدا لائق
 
. ةالعربي مدرس اللغة قبل من الدنتج استجابة معلومات أعلاه 7.4 الجدول يوضح
 لحص التعلم وأىداف ، والدؤشرات ،معيار أىلية و أساس الأىلية مع الدواد لائمم انبوج
لائق  ريامعفي  يعتبر و ،:  771 الدائوية نسبةالب ، 72 درجة أقصى من 72 درجة على
لصف الخامس بالددرسة الإبتدائية  العربيةاللغة  مفردات مع لدوادا ملائم جانب و .جدا
: 33.39 الدائوية نسبةالب 51 البالغة القصوى الدرجة من درجة 41 حصل علىالإسلامية 
 من درجة 51 علىحصل  مالتعلي سائلو وجانب جودة  ".جًدالائق ر "يامع في يعتبرو 
 انبج و ."جًدا لائقر "يامع في يعتبرو :  771 الدائوية نسبةال مع 51 القصوى الدرجة




 الدرجة من 81 درجة مع العرض تقنيات من انبو ج. "جًدا لائقر "يامع فييعتبر و : 




 الطلبةبذربة الدنتج من  نتائج .2
 اختبار إلى الطلبة ستجابةإ ويهدف ،طالبا 74 واسعال نطاقال على التجارب تشمل
الددرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية  في واسعال نطاقال على التجارب و. الدنتج جدوى
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 تنفيذ في الأولى الخطوةو . لوجيكو لعبة شكل في العربية اللغة مفردات متعلي لوسائل طلبةال
 بتقدنً الباحثة أقامت ثم ،طلبةلللعبة لوجيكو  مشاركة ىي الباحثة فعلهات التي ىذه التجربة
 استجابة حول استبيان تقييم تقدنً ىي التالية الخطوة و .استخدامها كيفية وشرح الدنتج
بالددرسة  طالًبا 74 من التقييم نتائج على الحصول تم. تطويره تم الذي للمنتج طلبةال
 .8.4 الجدول في الإبتدائية الإسلامية الحكومية بندار لامبونج
 9.1الجدول 
  إستجابة الطلبة جدولة نتيجة اختبار
 
 الرقم الإسم المجموع الكلي نسبة مئوية معايتَ
 1 )1الطالب ( 54 %09 جدا لائق
 2 )2الطالب ( 34 %68 جدا لائق
 3  )3( الطالب 84 %69 جدا لائق
 4  )4( الطالب 34 %68 جدا لائق
 5  )5( الطالب 93 %87 لائق
 6  )6( الطالب 54 %09 جدا لائق
 7  )7( الطالب 54 %09 جدا لائق
 8  )8( الطالب 24 %48 جدا لائق




 01  )71( الطالب 83 %67 لائق
 11  )11( الطالب 24 %48 لائق
 21  )21( الطالب 93 %87 لائق
 31  )31( الطالب 24 %48 جدا لائق
 41  )41( الطالب 04 %08 جدا لائق
 51  )51( الطالب 73 %47 لائق
 61  )61( الطالب 83 %67 جدا لائق
 71  )71( الطالب 14 %28 جدا لائق
 81  )81( الطالب 44 %88 جدا لائق
 91  )91( الطالب 54 %09 لائق
 02  )72( الطالب 64 %29 جدا لائق
 12  )12( الطالب 93 %87 لائق
 22  )22( الطالب 44 %88 جدا لائق
 32  )32( الطالب 44 %88 جدا لائق
 42  )42( الطالب 34 %68 جدا لائق
 52  )52( الطالب 54 %09 جدا لائق
 62  )62( الطالب 54 %09 جدا لائق




 82  )82( الطالب 64 %29 جدا لائق
 92  )92( الطالب 93 %87 لائق
 03  )73( الطالب 04 %08 جدا لائق
 13  )13( الطالب 24 %48 جدا لائق
 23  )23( الطالب 44 %88 جدا لائق
 33  )33( الطالب 14 %28 جدا لائق
 43  )43( الطالب 24 %48 جدا لائق
 53  )53( الطالب 54 %09 جدا لائق
 63  )63( الطالب 14 %28 لائق
 73  )73( الطالب 44 %88 جدا لائق
 34 %68 جدا لائق
   )83( الطالب
 83
 93  )93( الطالب 54 %09 جدا لائق
 04  )74( الطالب 94 %89 جدا لائق
 الدبلغ الإجمالي 7071 %53,58 جدا لائق
 
 طالًبا 74 من الدكونة طلبةلا ستجابةإ معلومات نتائج أعلاه 8.4 الجدول يوضح




"لائق  معايتَ لذا العربية اللغة مفردات ميلتعل لوجيكو لعبة أن يتبتُ أعلاه، الجدول على
 ميلتعللوجيكو  للعبة طلبةال استجابة نتيجة رؤية يمكن. ميالتعل عملية في ستخدامهالإ جدا" 
 رابند لصف الخامس بالددرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية الخامسة العربية اللغة مفردات
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 تم التي الدلاحظات أن كما. الددرسة مراقبة ىي الأول منتج تخطيطل الأولي الدرحلة
 وسائل وأن تعظيمو، يتم لم التعلم في ميالتعل وسائل استخدام أن إلى تشتَ بها الإدلاء
 الرقيق الخشب من أساسية مواد من كونةمىذه الوسائل . التعلمعملية  في لزتاج ميالتعل
 ، الرقيق الخشب لصباغة الطلاء و الرقيق آلة لقطع الحشب مثل أخرى أدوات بدساعدة
  .لعبة لوجيكو ورقة لإنشاءdroW  tfosorciM و تطبيق  الصور، لبحث إنتًنتوشبكة 
في  وسائل "لعبة لوجيكو" تطوير في الأساس ىو الدنتج ىذا يكون أن الدتوقع من
 يمكن التي مالتعلي وسائل من واحدة ىي "لعبة لوجيكو" .تعليم مفردات اللغة العربية
 التعلم مفهوم فهم للمتعلمتُ ويمكن التعلم أنشطة تنفيذ في الددرس قبل من استخدامها
 .فهما جيدا
و بعد أن كان الدنتج ثم التحقق من صحة وسائل التعليم بخبراء قبل التجربة. و 
 التعليم.  الإيضاح إجراءىا بخبتَين الدواد و خبتَين وسائل
 الدوادنتيجة التحقق من صحة وسائل التعليم من خبراء  .1
 تقييم من جوانب 4 وسائل التعليم من خبراء الدواد صحة من التحقق نتيجة تتضمن




 في عنها معبرًاو :. 17.58 من جدوى نسبة على حصل الأولى الدرحلة في الدواد خبتَين
 ، حجًما أقل النص حجم مثل قتًاحات،لإا بعض ىناك تزال لا ولكن "جًدا لائقةمعايتَ "
 الاقتًاح حسب الدنتج إصلاح يتم ثم. جًدا قليلة والدادة ، حجًما أقل الصورة وحجم
 الجدوى نسبة تكون ، الثانية التحقق مرحلة في. أخرى مرة صحتها من والتحقق
 في تعليم وسائل "لعبة لوجيكو" أن يعتٍ وىذا ،"جًدالائق ر "يامع في تبرعيو  ،:17،79
 .للتعلم ومناسبة التعليمية الدواد مع تتوافق اللغة العربية مفردات
في الدرحلة  يةالتعليم الإيضاح نتيجة التحقق من صحة وسائل التعليم من خبراء وسائل .2
 الأولى
 ىو مفردات اللغة العربية مفي تعلي لوجيكو" لعبة" وسائل خبتَ من صحةال برققو 
 ويمكن. إصلاحها يجب التي الدكونات بعض ىناك ولكن التعلم في للاستخدام لشكن
 يتضمن. يةمالتعليالإيضاح وسائل  خبراء أجراه الذي التقييم نتائج خلال من ذلك ملاحظة
 العرض، وجدوى ، للغةجانب ا ىي جوانب أربعة موسائل التعلي خبراء صحة من التحقق
 على برصل الدرحلة ىذه في التقييم نتائج. شاملة نظرة وإلقاء ، التعلم استًاتيجيات وتأثتَات




 تعليمات بعد تتضح ولم مزدوًجا، تفستًَا تعطي تزال لا التي الصور الواضحة، غتَ
 .استخدامها
 في الدرحلة الثانية يةالتعليمالإيضاح صحة وسائل التعليم من خبراء وسائل نتيجة برقق  .3
 ميالتعلفي   وسائل "لعبة لوجيكو" أن على نتجالد صحة برقق نتائج ،تطوير تم وقد
. ميلتعلا وسائل ماستخدإ عندما جدوى أكثر لتكون برسينات إلى حاجة ىناك ولكن جيدة
 غتَ الألوان مثل الاقتًاحات تبدو. التعليقات أو الاقتًاحات مع الدنقحة الدنتجات تتماشى
 غتَ استخدامات ومفاتيح ، متعددة تفستَات إلى تؤدي تزال لا التي والصور الواضحة،
 .واضحة
 لعبة استخدام عند طلبةال بتُ الخلط يتم لا بحيث واضحة، الصورة تكون أن يجب و
 جاىزًا ويكون: 79 الدائوية نسبةال على الدنتج يحصل التحقق، من الانتهاء وبدجرد. لوجيكو
 .للاختبار
 .بذربة الدنتج4
ىذه  بدء. ةبالطل و مدرس اللغة العربية أجراىا واسعا ابذارب الدنتج بذارب تتضمن
 طلب ثم ،للعب اللعبة فرقة فرقة تقسيم الطلبة ثم"لعبة لوجيكو"  وسائل ريفتع مع التجربة




لوسائل "لعبة لوجيكو" في  الاستبيان استجابة لإكمال أيضا درسالد طلب الدنتجات،
و : 53.58الدائوية  نسبةال على برصل و ،أسإلة 71 من تتكون الطلبة ستبيانو إ. التعليم
ة الداد لائمةالد ىي جوانب خمسة من يتكون درسالد ستبيانإ . و"جدا لائق"ر يامع في تبرعي
 للمادة ملاءمتها ومدى ،التعليم وأىداف والدؤشرات معيار الكفائة و الكفائة الأساسية مع
 وفعالية ،وسائل التعليم جودةو  ،بالددرسة الإبتدائية الخامس لصف العربيةاللغة  مفردات مع
 لائق" ويعتبر في معيار: 59 الدائوية نسبةال على لويحص العرضتقنيات  و موسائل التعلي
و . للطلبة استخدامها يمكن تطويرىا تم التي"لعبة لوجيكو" في التعليم  وسائلو ". جدا
 في فعالية أقل ىم طلبةال أن ذلك لعبة وحدات 4 فقط ىناك أنىي  عيوب ىذه الوسائل
 .الاستخدام
. العربية اللغة مفردات ميتعل كوسيلة لوجيكو لعبة كان بنجاح تطويره تم الذي الدنتج
"لعبة لوجيكو"  وسائل فإن والتجارب، الخبراء بعض صحةال برقق مرحلة من الدرور بعد





 وع البحثن .أ 
أن فهم  ييونوجسو  البحث ىو البحث والتطوير (البحث والتطوير). وفقا ىذا نوع
أساليب البحث والتطوير ىو طريقة البحث التي تنتج الدنتجات واختبار فعالية ىذه 
 1.الدنتجات
ولزدودة فقط من م التعلي، سيتم تبسيط ىذه الخطوة لتطوير وسائل في ىذا البحث
 وسائلإلى تطوير  بحثة واسعة النطاق. تهدف ىذه الخلال توليد الدنتج بعد مراجعة تجريبي
 .العربيةاللغة مفردات تعليم ل "لعبة لوجيكو"
 إجراءات التطوير .ب 
 ، أحدىا يجادلاءات تطويرية وفًقا لبعض الخبراء، ىناك إجر في البحث والتطوير
التطوير تبدأ من إمكانات ومشاكل، وجمع الدعلومات، وتصميم  بأن إجراءات ييونوجسو 
الدنتج، والتحقق من صحة التصميم، وتحسين التصميم، واختبار الدنتج، ومراجعة الدنتج، 
                                                             




، حتى تصنيع منتجات الشامل. ويمكن وصفها على واستخدام التجربة، ومراجعة الدنتج
 :النحو التالي
 القدرات والدشاكل .1
إذا كان استخدامها سيكون لو قيمة مضافة. الدشكلة ىي  إمكانات أي شيء
 الانحراف بين الدتوقع والحدث.
 جمع الدعلومات .2
وبمجرد أن يتم إظهار الإمكانات والدشكلات بشكل واقعي وراثي ، من الضروري 
جمع معلومات لستلفة يمكن استخدامها كمواد لتخطيط منتج لزدد من الدتوقع أن يحل 
 الدشكلة.
 نتجتصميم الد .3
يجب أن يتجسد تصميم الدنتج في الرسومات أو الدخططات ، بحيث يمكن 
 استخدامو كمعالج لتقييمو وصنعو.
 تصميم التحقق  .4
التحقق من صحة التصميم ىو عملية نشاط لتقييم ما إذا كان تصميم ىذا الدنتج 




 مراجعة التصميم  .5
تها من خلال النقاش مع الخبراء والخبراء بعد تصميم الدنتج ، والتحقق من صح
الآخرين ، سيكون من الدعروف نقاط الضعف. عندىا يتم لزاولة الضعف من خلال تحسين 
 التصميم.
 اختبار الدنتج  .6
لا يمكن اختبار الدنتجات التي تم إجراؤىا مباشرة أوًلا ، ولكن يجب أن يتم تصنيعها 
 أولا ً، وإنتاج السلع ، واختبار السلع.
 مراجعات الدنتج .7
بعد اجتياز العملية الدذكورة أعلاه ، يجب تعديل تصميم الدنتج من أجل إضافة 
 الراحة في استخدام ىذا الدنتج.
 ستخدام التجريبيالإ  .8
بعد اختبار الدنتج بنجاح ، يتم تطبيق منتج طريقة التدريس الجديد ضمن النطاق 
 الواسع للمؤسسة.




استخدام الدنتجات في مؤسسة تعليمية أوسع ، إذا كانت ىناك أوجو بعد اختبار 
 قصور وضعف ، فإن الإجراء التالي ىو إعادة النظر في الدنتج مرة أخرى.
 صنع من الدنتج الشامل .11
عن فعالية الدنتج في العديد من الاختبارات ، فيمكن تطبيق  وسائل التعليمإذا تم 







نتاج منتج هاائي جاى  ، يتطلب الأمر عشر خطوات تطويرية لإىذا البحث في
دّ  خطوات أبحاث التطوير إلى واحد إلى سبع تحفي ىذه الحالة  ة، لكن الباحثللاستخدام
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 خطوات البحث والتطوير ىي كما يلي:
 القدرات والدشاكل .1
الددرسة الإبتدائية بدأ ىذا البحث بتحليل الدتطلبات من خلال الدلاحظة في 
، في ىذه الدلاحظة أجرت الدقابلة واستبيان تحليل بندار لامبونج ةمية الحكومية الخامسالإسلا
ئج في ىذا . من النتاةطالبلالدتطلبات لدعلم اللغة العربية ونشر استبيان تحليل الدتطلبات ل
اللغة  درسالعربية ، كما أن م اللغة فرداتمم يلتعل "لعبة لوجيكو" ، لا توجد وسائلالمجال






 kudorP niaseD 
 kudorP aboC ijU niaseD isiveR niaseD isadilaV
 kudorP isiveR
 2.3الشكل 




 جمع البيانات .2
، فإن الخطوة التالية ىي جمع الدصادر الدرجعية التي تدعم بعد تحليل الاحتياجات 
 العربية.اللغة مفردات م يلتعل "لعبة لوجيكو" تطوير 
 تصميم الدنتج .3
. خطوات تطوير رافقبالتوجيو مع الد ة أنفسهايتم إجراء ىذه اللعبة من قبل الباحث
 تصميم الدنتج ىي كما يلي:
الدكيَّف مع  31Kإعداد مواد الدفردات العربية من الدصادر ذات الصلة وفق منهج  . أ
 .)DK(والكفاءة الأساسية  )IK(الاختصاص الأساسي 
 tfosorciMباستخدام الدواد الأساسية من الخشب الرقائقي و  "لعبة لوجيكو"  صنع . ب
 .droW
 ."لعبة لوجيكو"قم بطباعة وطباعة ورقة   ج.
 .  التحقق من صحة البيانات4
عند الانتهاء من الدنتج ، فإن الخطوة التالية ىي التحقق من صحة الدنتج. يتم 
م. يتم إجراء اختبارات ل التعليحة خبراء الدواد وخبراء وسائالتحقق من خلال التحقق من ص




يل م وجود أداة في شكل ورقة تقييم. سيتم استخدام ورقة التقييم ىذه لتقديم تقييم 
ت والتقييمات من خلال للمنتجات التي تم إجراؤىا. سيقدم كل من ىؤلاء الخبراء الاقتًاحا
ملء قائمة مرجعية لكل نقطة تقييم بمعايير جديرة أو غير مناسبة. ىناك نوعان من أوراق 
 م.قة تقييم خبراء الدواد ووسائل التعليالتقييم ، هما ور 
  مراجعة التصميم .5
ر على الأخطاء ، تم استخدام البيانات للعثو لإشارة إلى الدصادقة على الخبراءوبا
، ثم قاموا بمراجعة الدنتج وفًقا للملاحظات والدشورة من التحقق من الدنتجاتوتناقضات 
 صحة الخبراء.
 اختبار الدنتج .6
بمجرد التحقق من صحة الدنتج وتنقيح الخطوة التالية ىي تجربة الدنتج. في تجربة ىذا 
. درسواستبيان استجابة الد طلبةاستجابة استبيان ال ىي دواتالدنتج مطلوب في شكل أ
من تقديم  طلبةر الدنتج ، وتهدف إلى تمكين البعد إجراء اختبا ةبتُعطى الاستبيانات للطل






 مراجعات الدنتج .7
قم ، أو عدم توافق مع الدنتج. إن أمكنإجراء ىذه الدراجعة إذا كان ىناك خطأ  يتم
بمراجعة الدنتج وفًقا لدلاحظات واقتًاحات الدعلمين والدتعلمين. الدنتج النهائي ىو لعبة الدنطق 
 لتعلم الدفردات العربية.
 جمع البياناتطريقة  .ج 
 جمع البيانات الدستخدمة لجمع البيانات في ىذا البحث ىي: طريقة
 الدقابلة .1
لى إجراء دراسة أولية للعثور ع ةلجمع البيانات إذا أراد الباحث ُتستخدم الدقابلات 
معرفة أشياء أكثر عمًقا ، وكان  ة، وكذلك إذا أراد الباحثالدشكلات التي يجب البحث عنها
اللغة العربية في  درسفي ىذا الأسلوب الدقابلات لد 2 عدد الدستجيبين قليًلا أو صغيرًا.
 الددارس عن طريق طرح بعض الأسئلة لدعرفة كيفية تنفيذ تعلم اللغة العربية في الددرسة.
 ستبيانلإا  .2
ستبيان ىو أسلوب لجمع البيانات التي تتم من خلال إعطاء لرموعة من البيانات الإ 
تو أو الدقدمة كتابيا والتي تستخدم للحصول على معلومات من الدستجيب بمعتٌ شخصي
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مع البيانات حول احتياجات تم استخدام الاستبيانات في ىذه الدراسة لج 3 الأشياء الدعروفة.
ستبيانات الدستخدمة في ىذه الإ. ، استبيان التحقق من صحة أو جدوى الدنتةبالطل
 الدراسة ىي كما يلي:
 حتياجاتلإاإستبيان  . أ
"لعبة يجب استخدام الاستبيان لاستًداد البيانات حول الحاجة إلى تطوير منتجات 
توي . يحالإسلامية الددرسة الإبتدائيةبلصف الخامس فردات اللغة العربية مم يلوجيكو" لتعل
مادة للمعلمين الذين لديهم إجابات شبو مفتوحة من  71و  أسئلة للطلبة 8الاستبيان على 
الدتعلمين والددرسين في الددرسة. تسلسل كتابة الاستبيان ىو العنوان ، ىوية الدستجيب ، ثم 
الددرسة بنود الأسئلة والأجوبة. سيتم توزيع استبيان ىذا الشرط على إحدى مدارس 
. مية الحكومية الخامس بندار لامبونجدائية الإسلاالتي ىي الددرسة الإبت الإبتدائية الإسلامية
 "لعبة لوجيكو" استبيان يستخدم ىذا الدتطلب لاستًداد البيانات الأولية كمرجع لتطوير 
 .لصف الخامس الددرسة الإبتدائية الإسلاميةلدفردات العربية لتعليم  ا
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 التحقق من الاستبيان  . ب
ن استبيانين: استبيان التحقق من صحة يتكون استبيان التحقق من ىذا الاستبيان م
الخبير الدادي وخبير وسائل الإعلام ، ويتم ملء استفسارات التحقق من الصحة بواسطة 
، والتعليمات التي يوجد بها أيًضا الغرض سل كتابة أداة التحقق ىو العنوانالددققين ، وتسل
معالجة البيانات الكمية من التقييم والاقتًاحات والاستنتاجات وتوقيعات الددقق. يمكن 
للتحقق من صحة الاستبيان عن طريق عرض النسبة الدئوية باستخدام مقياس ليكرت  
كمقياس للقياس. مقياس ليكرت ىو طريقة لتوسيع نطاق بيان الدوقف الذي يستخدم توزيع 
 4 الاستجابة كأساس لتحديد قيمة مقياسو.
 الدنتج تجربةبعد  طلبةوال درسج. استبيان إجابات الد
وردود  درسمع البيانات عن استجابات الداستخدمت استبيانات الاستبيان لج
ردود الاستبيان تحتوي على و العربية.  اللغة مفرداتم يالطلاب على الدنتجات الدطورة لتعل
، بنود أسئلة، ترتيب الكتابة ىو العنوان، بيان الباحث، ىوية الدستفتى، تعليمات التعبئة
، ثم البيانات الدقدمة في ت الكمية الاستبيانات ردود الفعلمعالجة البياناالأسئلة. يمكن 
 شكل النسبة الدئوية باستخدام مقياس ليكرت كما مقياس القياس.
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التوثيق ىو أداة لقياس البيانات الدكتوبة أو عن الحقائق التي ستكون بمثابة دليل على 
م الدستمرة التي تهدف إلى تحليل يلية التعلىي صورة لعم بحثالالبحث. الوثائق في ىذه 
 البيانات والوثائق اللازمة أثناء تجارب الدنتج.
 تحليل البياناتطريقة  .د 
بعد البيانات التي تم جمعها ثم أجرى التحليل. البيانات التي تم الحصول عليها في 
 ىذه الدراسة ىي بيانات نوعية ، على النحو التالي:
 الوصفية النوعيةعملية تحليل البيانات  .1
لدقدمة إلى الخبراء حول وسائل تم الحصول على بيانات نوعية من الاستبيانات ا
م التي سيتم تطويرىا. يتم تحليل البيانات ووصفها بشكل نوعي. يتم تحليل ىذه يعلتال
 البيانات على النحو التالي:
 عرض البيانات . أ
وبشكل صحيح. يعرض  كل جيدع البيانات بشجم ةفي ىذه الخطوة، يحاول الباحث




ىذا إلى تسهيل القارئ على فهم تدفق التفكير ومعرفة جميع الإجراءات التي ستحدث خلال 
 عملية البحث وقعت.
 التحقق وتفسير البيانات . ب
إليها في ىذا البحث ىي استنتاج نشاط أنشطة التحقق من البيانات الدشار 
الانسحاب على أساس البيانات التي تم الحصول عليها من نتيجة الدقابلة. بناًء على نتائج 
تقييم ومدخلات الخبراء ، ونتائج الدقابلات مع الدمارسين ، يستخلص الباحثون استنتاًجا 
ل عليها ، بالإضافة إلى بشكل عام ، لذلك يبدو واضًحا معاني البيانات التي تم الحصو 
 البيانات الدستخدمة بالإضافة إلى مراجعة الدبادئ التوجيهية لوسائل الإعلام التعليمية.
 عملية تحليل ورقة التحقق من صحة الخبراء .2
التي تم الحصول عليها من ملء ورقة التقييم من قبل أربعة  لوجيكو"لعبة "في نوعية 
خبراء يتم تحميلها في شكل جدول جدوى الدنتج والاقتًاحات ثم يتم استخدام البيانات  
م الدتقدمة. بعد ذلك يتم تحليل ورقة التقييم التي يعلتمن وسائل الكأساس لدراجعة كل مكون 










5 Sangat Setuju (SS) 
4 Setuju (S) 
3 Kurang Setuju (KS) 
2 Tidak Setuju (TS) 
1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
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 ج.  للاخ نم بنالجا لىإ اًدانتسا باسلحا ةجيتن ماتمإ في ةيرخلأا ةوطلخا لثمتت لىإ رظنلا
 لودلجا3.3 هاندأ:  
لجالود 3.2 
ةدولجا يرياعم 
Skor Persentase Interpretasi 
P > 80% Sangat Layak 
60% < P ≤ 80% Layak 
40% < P ≤ 60% Cukup Layak 
20% < P ≤ 40% Kurang Layak 
P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 
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 توضيح الموضوع .أ 
، ستشرح الباحثة مقاصد ىذه البحث. وبهذا بداية إعداد ىذه الرسالة العلمية
التأكيد سيكون ستَ البحث تركيزا موجها. البحوث الرئيسية لتوضيح ىذه الرسالة العلمية 
فتقدم الباحث شرح التعاريف الدوجودة في ىذه الرسالة العلمية. وموضوع ىذه الرسالة 
اللغة العربية لطلبة الصف تطوير وسائل "لعبة لوجيكو" في تعليم مفردات  "العلمية ىو 
 ".الخامس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية الخامسة بندار لامبونج
 تطوير وسائل التعليم .1
 ٕٕٓٓلعام  ٛٔوفًقا لقانون جمهورية إندونيسيا رقم  nagnabmegnep تعريف كلمة
ثبتة لتحستُ يهدف إلى استخدام الدبادئ والنظريات العلمية الد كنولوجيىو نشاط علمي وت
 1 الوظائف والفوائد وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا القائمة أو إنتاج تكنولوجيا جديدة.
تنص على أن وسائل التعليم ىي أنواع مختلفة من الدكونات في  داغتٍ في حتُ أن
بيئة الطلاب التي يمكن أن تحفز على التعلم. تختلف اختلافًا طفيًفا عن ىذا الدصطلح في 
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م ىي يعلتال، ويقال أن وسائل  )AEN( التعاريف التي قدمتها الرابطة الوطنية للتعليمجميع 
 2 أشكال الاتصال الحرفي والسمعي الدرئي وأدواتها.
محاولة لتطوير وتطوير وسائل  ىيم يعلتأن تطوير وسائل البناء على بيان السابقة 
 م.ي عملية التعلم فييعلتوظيفة وفوائد وسائل الالوجودة لتحستُ الد تعليمال
 لعبة لوجيكو .2
 يتكون. ٖٜٜٔ عام منذ ألدانيا في تطويره تم جديد تعلم نظام ىو لعبة لوجيكو
 يلعبون الأطفال جعل لذلك ، للغاية سهلة استخدامو كيفية. ملونة وألواح ألواح من الجهاز
 3 .التثقيفية اللعبة ىذه في مختلفة الأسئلة إجابات في يفكرون بينما
 إختيار الموضوعأسباب  .ب 
 الأسباب التي تسبب الباحث اختيار ىذا الدوضوع ىي :
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تعليمي أكثر تركيزًا العلامي الإم ىو محاولة لإعداد برنامج يعلتال الوسائل ن تطويرأ .1
ستخدامها في إم التي سيتم عرضها أو يعلتم. سيتم عرض وسائل اليعلتعلى تخطيط ال
 4 حتياجات الطلاب.وفًقا لإعملية التعليم والتعلم أولا ًومصممة 
ىي لعبة تعليمية مصممة بطريقة تحفز وتعظم مهارات التفكتَ لدى  لوجيكولعبة  .2
 .الأطفال
 أكثر الددارس لم تستخدم وسائل "لعبة لوجيكو" في التعليم. .3
 خلفية البحث .ج 
 تعلم نتائج على تؤثر التي الجوانب من العديد ىناك م،يوالتعل التدريس عملية في
 وسائل طبيعة. الدواد تقديم في الدعلمون يستخدمها التي التعليم الوسائل ىو وأحدىا الطلاب،
 التعليم الوسائل استخدام تصميم يتم أن يجب. التعليمية الدواد لتسليم وسيط ىي مالتعلي
 5 .التعلم لأىداف وفًقا
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 لتوجيو استخدامو يمكن شيء أي ىو يديشرا الوىاب لعبد وفقا وسائلال تعريف
 والاىتمام ، والاىتمام والدشاعر الأفكار تحفيز من يتمكن حتى الدتلقي إلى الدرسل من الرسالة
 6 التعلم. عملية تحدث بطريقة الطلاب من
 من نقلها يتم التي الدعلومات نقل يتم أن ىو التعليم الوسائل استخدام من الغرض
 ، اللغوية الدهارات على للحصول عادة. طويلة لفتًة الحاجة دون أقصى كحد الطلاب قبل
 سيتم م،التعلي وسائل وجود مع ولكن. طويلة لفتًة باستمرار مدارسة الطالب على يجب
 مالتعلي وسائل في التعلم أنشطة مع الطلاب قبل من بسرعة الدقدمة الدعلومات استيعاب
 7 .متنوعة لتكون
 :أن أسناوير يشرح
 أفضل بشكل ليتعلم) الطلاب( الجمهور سيزيد الإبداعية مالتعلي وسائل استخدام إن
 8 .تحقيقها الدراد للأىداف وفًقا أدائهم تحستُ ويمكنو
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 على قادر لأنو للغاية مهموسائل التعليم  أن دشاأر  أزىر كتاب في إبراىيم وشرح
 في الدعرفة ترسيخ في والدساعدة ، الطلاب روح وتجديد ، وسعادتهم الطلاب فرح وإثارة جلب
 ىناك أعلاه، مالتعلي وسائل تعليم غرض من9 .الدروس عيش على والقدرة ، الطلاب عقول
 .التعلم في مريحة فهي لذلك الابتدائية، الددرسة سن لطلاب مالتعلي وسائل إلى حاجة
 ىو ميالتعل وسائل تختتم، أن يمكن مالتعلي وسائل في الخبراء بعض نظر وجهة من
 ىذه استخدام من والغرض ، للرسالة الدتلقي إلى الدرسل من الرسائل لنقل يستخدم شيء كل
 ، والتعلم التدريس عملية في. صحيح بشكل تسليمها الرسالة نقل ىو التعليم الوسائل
 مالتعلي وسائل فإن ، جيد بشكل مادة أو رسالة نقل على قادرا ً يكون أن الدعلم من ُيطلب
 .فعالية أقل الأحيان بعض في تكون التي الدواد تقديم في الدعلمتُ تساعد أن يمكن ىذه
 موثوق معلم ىو الله ورسول ، التعلم عملية في جدا مهم التعليم وسائل استخدام إن
 ىذا في موضح ىو كما رفاقو، أمام الدواد تسليم فيلوسائل التعليم  الصور ويستخدم بو،
 :الحديث
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الله َُعَلْيِو َوَسلََّم َخطِّا ُمرَب ًَّعا، َوَخطَّ َخطِّا في  َعْن َعْبِد اِلله َرِضَي الله َُعْنُو قاَل : َخطَّ النَّبُِّ َصلَّى
الَوَسِط َخارًِجا ِمْنُو، َوَخطَّ ُخَططًا ِصَغارًا ِإَلى َىَذا الَِّذي في الَوَسِط ِمْن َجانِِبِو الَِّذي في 
ْد َأَحاَط بِِو َوَىَذا الَِّذي ُىَو َأْو : ق َ -الَوَسِط، َوقَاَل : (َىَذا اِلإْنَساُن، َوَىَذا َأَجُلُو محُِ ْيَط بِو ِ
  01 َخارُِج أََمُلُو، َوَىِذِه الخُُطُط الصِّ َغاُر اَلأْعرَاُض، َفِإنَّ َأْخطَأَُه َىَذا، ن ََهَشُو َىَذا) (رواه البخاري)
 ، الإنسان ىو الصورة في الوارد الدستقيم الخط يصف النبِ أن أعلاه الحديث يشرح
 آمالو الصورة عبر يمر الذي الدستقيم الخط ويمثل ، موتو ىي بو تحيط التي الدستطيلة والصورة
 تواجو التي الكوارث ىي الصور في الدستقيم الخط حول الصغتَة الخطوط بينما ، وأوىامو
 11 .العالم في حياتهم في دائما البشر
 الدتعلقة الدهارات لتعلم الدثالي الوقت ىو سنة، ٕٔ-ٚ ىو الابتدائية الددرسة سن في
. م وناني. شمس يوسف أّلفو" الدتعلمتُ تطوير" كتاب في لبياجيو وفقا. السيارات بطلاب
 تتميز ، ملموسة تشغيلية مرحلة في الابتدائية الددرسة سن في الدعرفي التطوير ، سوغاندي
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 أو ربط( ربط أو تكوين أو ، الصفات نفس أساس على الأشياء تصنيف على بالقدرة
 21 .البسيطة الدشاكل وحل ، الأرقام أو الأرقام) حساب
 مرحلة في ىم الذين الابتدائية الددرسة سن في للأطفال الدعرفي التطور إلى استنادا
 التعلم مبادئ بعض. الإدراكي الطفل لتطور ميالتعل وسائل تعديل يجب ، الدلموسة التشغيل
 ، الأخرى التحفيز أساليب بتُ من ، نشط بشكل الطلاب بها يتعلم التي الطريقة تدعم التي
 والاستخدام ، والدلاحظات والتعزيزات ، الدلموسة والاستجابات ، والتحفيز والاىتمام
 ىي الابتدائية الددرسة سن مع تتوافق التي التعليم وسائل من واحد لباحثةل وفقا31 .والنقل
 .اللعبة
 نشاط ىو اللغة في اللعب بأن يجادل راشيدي الوىاب عبد كتاب في عند جيبس
 مع تحديدىا تم التي الأىداف لتحقيق الدتعلمتُ بتُ التنافس أو الدتبادلة الدساعدة في يحدث
 الإثارة على الحصول ىو سوفارنول وفقا اللغة ألعاب لغرض بالنسبة أما. القواعد بعض
 41 .اللغوية الدهارات بعض ومدارسة
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 51 :يلي كما ىي العربية اللغة تعلم عملية في اللغة لعبة اختيار في عنها تبحث التي الأشياء
 الدناسبة. اللغة لعبة اختيار الدمكن من لذلك ، واضحة حدود وضع الدعلم على يجب .ٔ
 ، والوقت ، الدتعلمتُ وقدرة ، التدريس مستوى مع متوافقة اللغة لعبة تكون أن يجب .ٕ
 .الدتاح والدكان
 .الامرراف بالطالب المحيط بالأمان الإحساس يسبب ألا يجب .ٖ
 اللغوي التدريب لتنفيذ اللغة ونموذج اللغوية والعناصر اللغوية بالدهارات الاىتمام يجب .ٗ
 .مثالية لتكون" اللعبة" مع
 .اللعبة عقد قبل الإعداد الأفضل فمن ، خاًصا إعداًدا تتطلب اللعبة كانت إذا .٘
 .اللعبة تطبيق قواعد فهم قد الطالب بأن بالاطمئنان اللعبة تبدأ أن قبل .ٙ
 اللغة وخاصة ، اللغة ميتعل في اللغة ألعاب إلى حاجة ىناك ، أعلاه التعرض من
 لغرض الطلاب احتياجات مع متوافقة تكون أن يجب اللعبة اختيار في سجل مع. العربية
 لعبة" ىي العربية اللغة ميلتعل استخدامها يمكن التي الألعاب من واحدة. تحقيقو يمكن التعلم
 .لوجيكو"
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 يتكون. ٖٜٜٔ عام منذ ألدانيا في تطويره تم جديد تعلم نظام ىو لعبة لوجيكو
 يلعبون الأطفال جعل لذلك ، للغاية سهلة استخدامو كيفية. ملونة وألواح ألواح من الجهاز
 تحفز أن يمكن اللعبة ىذه 61 .التثقيفية اللعبة ىذه في مختلفة لأسئلةا إجابات في يفكرون بينما
 "لعبة لوجيكو" لكن 71 .الأطفال وتركيز المحرك تدرب أن ويمكن الأطفال فضول وتشجع
 ، الأحياء علم ، الرياضيات ، الإمذليزية اللغة مثل فقط عامة موضوعات ىو الآن حتى الدتاح
 مفردات لتعلم العربي  "لعبة لوجيكو" إلى الوسيلة تلك بتطوير باحثةال قومست لذلك. إلخ
 .العربية اللغة
 يجادل. الدعتٌ عن التعبتَ في العربية اللغة عناصر أىم من واحدة ىي العربية الدفردات
 حد إلى تحديده يتم اللغة عبر الدنقولة للرسائل الصحيح الفهم بأن يديراش الوىاب عبد
 81 .فيو الدستخدمة للمفردات دقيق فهم خلال من كبتَ
 عناصر أحد ىي والدفردات ، لوجيكو" لعبة" باستخدام الدفردات إتقان تحقيق يمكن
 مهارات على الحصول من يتمكنوا حتى الأجنبية اللغة متعلمو يتقنها أن يجب التي اللغة
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 91 .فقط الدفردات لحفظ فقط يكفي لا اللغة إتقان أن من الرغم على. اللغة مع التواصل
 الصحيح الفهم خلال من كبتَة بدرجة تحديدىا يتم والتي ، اللغة عبر الدنقولة الرسائل فهم
 02 .اللغة تلك في الدستخدمة للمفردات
الددرسة الإبتدائية  في العربية اللغة مدرسي مع الدقابلات نتائج مع يتماشى ىذا
 الدفردات تعلم أن يوضح ، ٕٛٔٓ يناير ٛٔ في الإسلامية الحكومية الخامسة بندار لامبونج
 الدواد استخدام في. نفسو الددرسالكتاب الدراسي و و  السبورة فقط يستخدم الآن حتى
 اللغة مدرس إن. التعلم عملية في بنشاط يشاركون ولا كمستمعتُ فقط والطلاب ، التعليمية
 يكون حتى ،إلى تطوير وسائل لعبة لوجيكو لتعليم مفردات اللغة العربية جدا ً يدعمون العربية
 الطلاب على وزعت التي الاستبيانات مع الدقابلات نتائج تعزيز يتم. ومدتًعا متنوًعا التعلم
 .لامبونج رابند صف الخامس بالددرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية
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 نتائج تحليل الاحتياجات
 بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية الخامسة بندار لامبونج
 رقم جانب مؤشر نعم لا نسبة مئوية
05,76
  %
تعلم اللغة  يحبون طلبةمعرفة ال ٕٚ ٖٔ
 العربية





يحبون التعلم  طلبةالمعرفة  ٖٙ ٗ
 التعليم لوسائباستخدام 
  .ٕ وسائل التعليم 
00,59
 %
يحبون التعلم  طلبةالمعرفة  ٖٛ ٕ
 التعليم لوسائ باستخدام
 .ةختلفالد
الددرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية الخامسة بندار  في الاحتياجات تحليل نتائج: الدصدر
 لامبونج
 بديلة كألعاب لوجيكو" لعبة" شكل على مالتعلي وسائل بتطوير ةالباحث قومت لذلك،
 أن أيًضا الدتوقع ومن. المجال ىذا في تواجهها التي الدشاكل على تتغلب أن الدتوقع من والتي ،
 العربية اللغة تعلم على الطلاب ، العربية الدفردات على مبنية تعليمية ألعاب لعبة وجود يحفز
 21
 
 وذلك ، تدريسها يتم التي الدفردات تحستُ في وكمؤثر اللعب استًاتيجيات خلال من
 .أفضل نتائج لتحقيق
 كلمة من" nagnabmegneP" كلمة تعتٍ ، الكبتَ الاندونيسي قاموس في
 12 .تطوير والفعل ، الطريقة ، العملية" gnabmeK"
 لإنتاج بها الدضطلع الأنشطة أو العمليات من سلسلة ىو معليتال وسائل تطوير إن
 22 .القائمة التنمية نظرية على يعتمد وسائل التعليم
 الدعرفيتُ للأطفال خصيًصا مصمم "لوجيكو "لعبة شكل في مالتعلي وسائل تطوير
 للطلاب فقط ىو الدنتج اختبار أن حتُ في. ابتدائية بمدرسة الخامس الصف على ويقتصر
 إلى يرجع وىذا ، لامبونج رابند صف الخامس بالددرسة الإبتدائية الإسلامية الخامسة من
 .والأموال الوقت محدودية
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، فإن استخدام وسائل التعليم في عملية راشيدي وحسب همالك في عبد الوىاب
الدوافع والمحفزات في عملية التعليم ، ويولد يمكن أن يوّلد الفضول والاىتمام التعليم والتعلم
 32 والتعلم ، ويمكن أن يؤثر على علم النفس لدى الطلاب.
تطوير  : "بعنوان بحث بإجراء ةمهتم الباحثةف ، أعلاه الدذكورة الدشاكل خلفية إلى واستنادا ً
وسائل "لعبة لوجيكو" في تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف الخامس بالمدرسة 
 ".الإبتدائية الإسلامية الحكومية الخامسة بندار لامبونج
 المشكلة تحديد .د 
 عليها الحصول يمكن التي الدشكلات تحديد يتم ، السابقة الدشكلة خلفية على بناء ً
 :التالي النحو على
 أكثر يكونوا أن على طلبةال تشجع أن يمكن التي مالتعلي لوسائل الدطلوبة التعلم عملية .ٔ
 أمام الددرس من العديد يفسر الواقع في ولكن الدشكلات، حل على وقادرًا نشاطًا
 .التعلم في نشطتُ الطلبة يكون لا حتى الدراسي الفصل
 .نفسو والدعلم سبورة تزال لا الدستخدمة مالتعلي وسائل .ٕ
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 بتعلم البيسيتا طلاب اىتمام لزيادة الددرس قبل من مطلوب اللعبة باستخدام التعلم .ٖ
 .العربية اللغة
 ةكلالمش حدود  .ه 
 :على الدشكلة من الحد طريق عن البحث ىذا في الدشكلة ةالباحث يركز
 الخامس لطلبة الصف اللغة العربية مفردات ميتعللوجيكو" في  لعبة" وسائل تطوير .ٔ
 .بالددرسة الإبتدائية الإسلامية
 .الإبتدية الددرسة من الخامس الدستوى طورىا التي الدواد  .ٕ
 تصميم ، البيانات جمع ، والدشاكل الإمكانات من بدءا ً التنموي البحث إجراءات .ٖ
 ومراجعة ، الدنتج اختبار ، التصميم مراجعة ، التصميم صحة من التحقق ، الدنتج
 .الدنتج
 مشكلة البحث و. 
 ىذا في الدشكلة صياغة ، الدشكلة وتعريف الدشكلة وتحديد الخلفية إلى استنادا ً
 :كالتالي البحث
 ؟اللغة العربية مفردات ميتعللوجيكو" في  لعبة"ا وسائل تطوير كيف. ٔ
 51
 
 مفردات اللغة لتعليم التي تطويرىا "لعبة لوجيكو" وسائل مرو الطلبة إستجابة كيف. ٕ
 ؟العربية
 البحث أهداف ز. 
 :يلي فيما الدراسة ىذه في تحقيقها الدراد الأىداف تتمثل ، الدشكلة لصياغة وفقا
 .اللغة العربية فرداتم ميتعللوجيكو" في  لعبة" وسائل تطويرل .ٔ
التي تطويرىا لتعليم مفردات اللغة  لوجيكو" لعبة" وسائل مرو الطلبة عرفة استجابةلد .ٕ
 .العربية
 البحث فوائد . ح
 كما يلي:فوائد ىذا البحث  
 النظرية فوائدال. ٔ
 .مالتعلي وسائل تطوير في وخاصة والدعرفة البصتَة البحث ىذا يضيف أن الدتوقع ومن
 فوائد العمليةال .ٕ
 تحفيز أن الدتوقع ومن م،التعلي وسائل تطوير حول الدعرفة وتوفتَ البصتَة لإضافة ،درسللم. أ
 .للاىتمام مثتَةالتعليم  وسائل تطوير على درسالد
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.1. Menerima dan  
       meyakini bahwa 
       kemampuan 
       berbahasa  
       merupakan  
       anugerah Allah  
       SWT. 
Menunjukkan sikap 















 Penilaian diri 
 Penilaian antar 
teman 
 
















       berbahasa  untuk hal- 
       hal yang baik sebagai  
       wujud syukur atas  
       anugerah Allah SWT 
       tersebut, 
Menunjukkan rasa 










berbahasa  Arab 
untuk hal-hal yang 




 Penilaian diri 
 Penilaian antar 
teman 
 
1 x 35’ 
2.1.Memotivasi rasa ingin 
tahu terhadap 
keberadaan wujud 
benda melalui media 
bahasa arab dalam 
berinteraksi dengan 
Memiliki rasa ingin 
tahu terhadap 
keberadaan wujud 
benda melalui media 
bahasa arab dalam 
berinteraksi dengan 





Pemberian motivasi  
rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan 
wujud benda melalui 
media bahasa arab 
dalam berinteraksi 
 Observasi 
 Catatan/  Jurnal 
1 x 35’ 
keluarga, teman, guru 
dan tetangga  
 
keluarga, teman, guru 
dan tetangga  
 
dengan keluarga, 







santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 





jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri 
dalam berinteraksi 
dengan keluarga, 















  Catatan/ 
        Jurnal 
1 x 35’  
3.1.Mengidentifikasi bunyi  
      huruf, kata, frasa, dan 
      kalimat sederhana  
      Terkait topik :    
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ىف ,ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف 
 فصقملا 
      baik secara lisan  
      maupun tertulis 
2.1.1. Mengidentifika






,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ىف ,ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف 
فصقملا 
- Memperdengarkan 




 Lisan 3 x 35’ 
3.1.2.     Mampu                 
melakukan  
              kegiatan sesuai  
              dengan 
kalimat        
yang 
didengarnya 
dengan  baik 
Materi Istima’ 
Tentang : 
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف ,ىف 
فصقملا 
- Mengulang  
   
Memperdengarka
n teks istima’  
- Siswa ngamati 





          pertanyaan 
yang  
          didengar 
Materi Istima’ 
tentang : 
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف ,ىف 
فصقملا 
- Siswa menjawab  
   pertanyaan kata 
atau  
   kalimat yang 




















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3.2. Mengenal makna dari 
       ujaran kata (mufradat) 
       terkait topik :  
   ,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ىف ,ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف 
فصقملا          
3.2.1. Mengenal makna  
          setiap kata dari 
setiap 
          terkait dengan 
topik 
3.2.2. Mengenal makna  
          ujaran kata 
terkait  
          dengan topic. 
Kosa kata (Mufradat ) 
tentang :  
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
 بتكم ىفةيباتكلا تاودلاا ,ىف 
فصقملا 
(Termuat di dalam 
buku paket / buku 
siswa) 
♦ Memperdengarkan  
makna  
   setiap  kata kepada 
siswa 
    
♦ Siswa mengamati 
pelafalan  
   makna setiap kata  
 
 Siswa mengamati 




Logico   
 Tes lisan 
 Tes tertulis 
  
3.3. Mengenal ujaran  kata  
       (mufradat) terkait  
       topik :  
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ىف ,ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف 
فصقملا        
 
3.3.1. Mengenal ujaran  
          kata atau kalimat  
          terkait  degan 
topik 
3.3.2. Memahami  
tulisan  
          kalimat  berikut  
          maknanya  
          terkait dengan 
topik 
Bacaan / Qiro’ah  
tentang :  
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف ,ىف 
فصقملا 
(Termuat di dalam 




   kata atau kalimat  
kepada  
   siswa 
    
♦ Siswa mengamati 
tulisan dan makna  
ujaran kata atau 
   kalimat  
♦ Tes lisan 
♦ Tes tertulis 
♦ Penugasan 
6 x 35’ 
4.1. Menirukan bunyi kata  
      (mufradat )       terkait 
       topik:  
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ىف ,ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف 
فصقملا         
4.1.1. Dapat menirukan  
          pelafalan kata  
          dengan baik dan  
          benar terkait 
dengan  
          topik 
4.1.2. Dapat menirukan  
          pelafalan kalimat  
          dengan benar 
terkait  
          dengan topik 
Kosa kata (Mufradat )  
tentang :  
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف ,ىف 
فصقملا 
(Termuat di dalam 
buku paket / buku 
siswa) 
♦ Membacakan 
setiap kata  
   lalu ditirukan oleh 
semua  siswa 
♦ Siswa membaca 
kata lalu  
   ditirukan oleh 
siswa yang lain 
♦ Peniruan tersebut  
   dilakukan secara 
berulang  ulang 
♦ Tes lisan 
♦ Penugasan 
4.2. Menyebutkan makna  
       dari ujaran kata  
4.2.1. Dapat 
menyebutkan  
Kosa kata (Mufradat ) 
dan Teks Bacaan 
♦ Membacakan 
setiap makna 
♦ Tes lisan 
♦ Tes tertulis 
       (mufradat) terkait  
       topik:  
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 










        
          makna setiap 
kata  
          dalm  suatu 
ujaran  




          Setiap kata 
(mufradat) 
          dan ujaran terkait 
         dengan topik 
tentang :  
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف ,ىف 
فصقملا 
(Termuat di dalam 
buku paket / buku 
siswa) 
   kata lalu diikuti 
oleh siswa secara 
perorangan  









4.3. Membaca ujaran kata  
       (mufradat) terkait  
       topik : 
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 




          setiap kata 
dengan  
          baik dan benar  
          terkait dengan 
topik 
4.3.2. Mambaca kalimat  
          dengan benar dan 
baik terkait 
dengan topik 
Kosa kata (Mufradat ) 
dan Teks Bacaan 
tentang :  
,ةسردملا بتكم ىف ,لصفلا ىف 
ىف ,ةيباتكلا تاودلاا بتكم ىف 
فصقملا 
 (Termuat di dalam 
buku paket / buku 
siswa) 
♦ Siswa membaca 
setiap kata  
   (mufradat) secara 
   kelompok 
♦ Secara bergantian 
siswa  
   Membaca teks 
Qiroah 










Hasil Penilaian Ahli Materi 
No Aspek yang dinilai Penilaian 
AX 1 AX 2 
Awal Revisi Awal Revisi 
a. Aspek kelayakan isi  
1 Kelengkapan materi  4 4 4 5 
2 Keakuratan konsep 4 5 4 4 
3 Keakuratan fakta dan data 4 5 5 5 
4 Keakuratan gambar dan ilustrasi 5 5 4 5 
5 Kesesuian mater dengan perkembangan bahasa Arab 4 5 4 4 
6 Gambar dan ilustrasi dalam kehidupan nyata 5 5 4 4 
7 Mendorong rasa ingin tahu 5 5 5 5 
8 Menciptakan kemampuan bertanya 5 4 4 5 
b. Aspek kelayakan penyajian 
9 Keruntutan konsep 3 5 4 4 
10 Penyajian gambar yang menarik dan proposional 4 5 5 5 
c. Efek bagi strategi pembelajaran 
11 Permainan logico mudah digunakan dalam proses pembelajaran siswa, 
baik secara mandiri maupun di dalam kelas 
4 4 5 5 
12 Permainan logico mendukung siswa untuk dapat belajar kosa kata 
bahasa Arab secara mandiri 
4 5 5 5 
d. Tampilan menyeluruh 
13 Desain permainan member kesan positif sehingga peserta didik tertarik 4 4 4 5 
14 Teks dan tulisan mudah dibaca 4 5 4 5 
Jumlah 59 66 61 66 
Skor maksimal  70 70 70 70 
Presentase 82,28% 94,28% 87,14% 94,28% 









AX 1 Dr. H. Abdurachman, MA 






P > 81% Sangat Layak 
61% < P ≤ 80% Layak 
41% < P ≤ 60% Cukup Layak 
20% < P ≤ 40% Kurang Layak 
P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 
 
 
HASIL VALIDASI AHLI MATERI 
 
Aspek Presentase Produk Awal Presentase Produk Perbaikan 
kelayakan isi 86,25% 93,75% 
kelayakan penyajian 80% 
95% 
Efek bagi strategi 
pembelajaran 
90% 95% 



















kelayakan isi kelayakan penyajian Efek bagi strategi
pembelajaran
Tampilan menyeluruh
HASIL VALIDASI AHLI MATERI 
Presentase Produk Awal
Presentase Produk Perbaikan
Hasil penilaian ahli media 
No Aspek yang dinilai Penilaian 
AX 1 AX 2 
Awal Revisi Awal Revisi 
a. Aspek kebahasaan  
1 Petunjuk penggunaan permainan disampaikan dengan jelas 4 5 3 5 
2 Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat berfikir siswa MI kelas 
V 
4 4 3 4 
3 Penggunaan bahasa yang tetap santun dan tidak mengurangi nilai-nilai 
pendidikan 
4 5 4 4 
b. Aspek kelayakan penyajian 
4 Penyajian permainan dilakukan secara sistematis 5 5 3 4 
5 Penyajian permainan mendukung siswa untuk terlibat dalam 
pembelajaran  
5 4 4 4 
6 Penyajian bentuk, gambar, dan warna menarik dan proposional 4 4 3 5 
c. Efek bagi strategi pembelajaran  
7 Permainan logico mudah digunakan dalam proses pembelajaran siswa, 
baik di luar kelas maupun di dalam kelas. 
4 4 4 4 
8 Permainan logico mendukung siswa untuk dapat belajar kosa kata 
bahasa Arab secara mandiri 
4 5 4 4 
d. Tampilan menyeluruh  
9 Desain permainan member kesan positif, sehingga peserta didik 
tertarik. 
5 5 4 5 
10 Teks dan tulisan mudah dibaca 5 5 3 5 
Jumlah 44 46 33 44 
Skor maksimal 50 50 50 50 
Presentase  88% 92% 66% 88% 





AX 1 Dr. Umi Hijriyah, M.Pd 
AX 2 Antomi Saregar,  
 
Kriteria: 
P > 81% Sangat Layak 
61% < P ≤ 80% Layak 
41% < P ≤ 60% Cukup Layak 
20% < P ≤ 40% Kurang Layak 
P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 
 
 
HASIL VALIDASI AHLI MEDIA 
Aspek Presentase Produk Awal Presentase Produk Perbaikan 
Kebahasaan 73,33% 90% 
Kelayakan Penyajian 80% 86,66% 
Efek Bagi Strategi Pembelajaran 80% 85% 










Kebahasaan Kelayakan Penyajian Efek Bagi Strategi
Pembelajaran
Tampilan Menyeluruh
HASIL VALIDASI AHLI MEDIA 
Presentase Produk Awal
Presentase Produk Perbaikan
Hasil Penilaian Angket Respon Guru Bahasa Arab 
No  Aspek yang dinilai  Penilaian  
a. Kesesuaian materi dengan SK, KD, indicator, dan tujuan pembelajaran 
1 Kesesuaian materi dengan SK 5 
2 Kesesuaian materi dengan KD 5 
3 Kesesuaian materi dengan indicator 5 
4 Kesesuaian materi dengan tujuan pemelajaran 5 
b. Kesesuaian materi dengan kosa kata bahasa Arab kelas V 
5 Kesesuaian materi dengan kosa kata bahasa Arab kelas V 5 
6 Materi dan kegiatan yang disajikan dapat menambah wawasan peserta didik mengenai kosa kata bahasa Arab 4 
7 Kemampuan merangsang kedalaman berfikir peserta didik melalui pemberian masalah 5 
c. Kualitas media 
8 Kualitas permainan logico yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria media pembelajaran 5 
9 Penggunaan permainan logico yang dikembangkan memenuhi fungsi praktis sebagai media pembelajaran 5 
d. Efektifitas media  
10 Kesesuaian media yang dikembangkan dengan kebutuhan pembelajaran  5 
11 Media yang dikembangkan dapat digunakan belajar mandiri, kelompok kecil maupun kelompok besar 5 
12 Penggunaan media yang dikembangkan tidak membutuhkan penyesuaian khusus 4 
e. Teknik penyajian  
13 Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi 4 
14 Desain permainan logico menarik disertai gambar dan warna 5 
15 Kemampuan merangsang kedalaman berfikir peserta didik dalam memecahkan masalah 4 
16 Ketersediaan petunjuk penggunaan permainan logico 5 
Jumlah  76 
Maksimal  80 
Presentase 95% 








P > 81% Sangat Layak 
61% < P ≤ 80% Layak 
41% < P ≤ 60% Cukup Layak 
20% < P ≤ 40% Kurang Layak 
P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 
 
 
HASIL RESPON GURU BAHASA ARAB PADA PRODUK 
Aspek Jumlah setiap aspek Skor maksimal Presentase  
Kesesuaian materi dengan SK, KD, indikator, dan 
tujuan pembelajaran 
20 20 100% 
Kesesuaian materi dengan kosa kata bahasa Arab 
kelas V 
14 15 93,33% 
Kualitas media 15 15 100% 
Efektifitas media 10 10 100% 

















bahasa Arab kelas V
Kualitas media Efektifitas media Teknik Penyajian
HASIL RESPON GURU BAHASA ARAB PADA PRODUK 
Presentase
Hasil Respon Peserta Didik 
Jumlah Responden                             : 40 
Skor Maksimal Per Pernyataan        : 5 
Skor Maksimal Seluruh Pernyataan : 200 
No Nama Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Afifah Ummu Azizah 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
2 Agung Dzaky Wijaya 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 
3 Ana Lathifah Fauziah 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
4 Ananda Syakira R.M 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 
5 Annika Nisrina 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 
6 Aulia Dwi Yunita 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
7 Az-Zahra Nur Fadhila 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 
8 Balqiska Alivia 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
9 Chantika Athaya Arlie 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
10 Chantika Sari Putri N.H 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
11 Chika Putri Meidy 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
12 Dawai Amarta Alfara 5 5 4 3 5 4 3 3 3 4 
13 Desti Anggraini 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 
14 Eka Syazana Wulansari 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 
15 Ersya Shafira Ahmad 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 
16 Fadhila Nur Al-Akwa 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 
17 Fauzy Sovyan 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 
18 Hikmah Kamila Azkiya  4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 
19 M. I’zaz Fawwaz Dallah 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
20 Marsella Putriana 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
21 Moza Rasya Ananda 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 Muh. Berlian Edika P. 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 
23 Muh. Ferdinan Tamam 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 
24 Mutiara Putri Azizah 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 
25 Nadziifa Fauziah A. 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 
26 Nailatur Rafidah 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
27 Najwa Mufidah Putri A. 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
28 Naza Sabilla Bilqis 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 
29 Nindya Bintan Aulia 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 
30 Nisa Faralina Al Hisani 4 3 5 3 4 5 5 3 4 4 
31 Nur Kholis Ramadhan 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 
32 Rianti Maharani 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 
33 Rizqy Utama 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 
34 Salwa Na’ila Rahadatul A 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
35 Sarah Aulya Rahmah 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
36 Sausan Salsabila 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 
37 Shakira Diajeng Mutiara I 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 
38 Syauqi Hayyan Azizy 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 
39 Tri Syifa Maharani 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
40 Zhafira Syafitri 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
JUMLAH SELURUH 174 168 168 159 169 175 169 170 173 182 
SKOR MAKSIMAL @PERNYATAAN 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
PRESENTASE 87% 84% 84% 79,5% 84,5% 87,5% 84,5% 85% 86,5% 91% 
KRITERIA SL SL SL L SL SL SL SL SL SL 
RATA-RATA AKHIR 85,35% 















P > 81% Sangat Layak 
61% < P ≤ 80% Layak 
41% < P ≤ 60% Cukup Layak 
20% < P ≤ 40% Kurang Layak 
P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 
 
HASIL RESPON PESERTA DIDIK 
Respon Peserta Didik Presentasi 








Hasil Respon Rata-Rata Dari 40 
Peserta Didik 
Hasil Respon Rata-Rata
Dari 40 Peserta Didik
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